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1.0 Innledning  
 
Vi er tre vernepleierstudenter som går tredje året ved Diakonhjemmet Høyskole i Rogaland. 
Denne bacheloroppgaven omhandler mennesker med utviklingshemming og deltakelse i 
arbeidslivet. Temaet har aktualitet inn i dagens samfunnsdebatt om inkluderende arbeidsliv. 
 
I vårt samfunn regnes det som verdifullt å kunne arbeide, og rollen som arbeidstaker kan 
derfor tolkes som en verdsatt rolle (Kittelsaa 2011). Arbeidsplassen anses derfor som den 
mest sentrale inngangsporten til fellesskap og deltakelse i dagens samfunn (Stubrud 2009). 
Mange opplever med dette at arbeidet gir dem en meningsfull hverdag som kan bidra til økt 
livskvalitet (St. Meld. Nr 40 (2002-2003) s, 43). Arbeidet oppfattes heretter som et gode med 
dyp betydning av økonomisk og psykologisk art. Med økonomisk betydning tenker enn på 
den inntekt som arbeidet gir. Psykologisk sett er dette med på å skape identitet, selvrealisering 
og normalisering. Dette fordi arbeidet er med på å gi mål og retning i den daglige tilværelsen. 
Arenaer som hjem, fritid og arbeid skilles fra hverandre ved å være på ulike steder, 
strukturerer både tid og rom. Dette gjelder også personer med en utviklingshemming, i like 
stor grad som alle andre. Valg av yrke og arbeid er derfor tilhørende store hendelser i den 
enkeltes liv. Rekkevidden for dette valget strekker seg mange år frem i tid og for noen vil 
dette vare livet ut (Stubrud 2009).  
 
Oppgaven vår starter med en begrepsavklaring og bakgrunn for valg av tema. Vi presenterer 
videre vår problemstilling og hensikt for oppgaven. I kapittel to av oppgaven følger en 
presentasjon av relevant teori, som vi presenterer for å belyse vår forståelse og gi grunnlag for 
drøfting. Denne delen kan derfor bidra til å gi leser en dypere forståelse for tema og 
problemstilling. Deretter følger det tredje kapittel, hvor vi redegjør for metode og for hvordan 
vi har gått frem for å gjennomføre vår undersøkelse. Vi presenterer også valg av informanter 
som deltok ved gjennomføring av undersøkelsen, i denne delen av oppgaven. I kapittel fire 
viser vi til hva denne prosessen har lært oss når vi drøfter funn opp mot teori vurdert som 
relevant for oppgaven. Avslutningsvis kommer oppsummering og litteraturliste. 
 
Vi mener at det kan legges til at vi i vår teoridel henviser til et skoleprosjekt. Vår hensikt ved 
å vise til dette skoleprosjektet er for å belyse hvordan en videregående skole samarbeider med 
arbeidsgivere og andre etater.  
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Vi tar også i bruk to internasjonale artikler: ”Untapped potential: Perspectives on the 
employment of people with intellectual disability” og ”Discrimination and other barriers to 
employment for teens and young adults with disabilities”. Artikler som vi anser som 
relevante, fordi det i disse artiklene påpekes dagsaktuelle rammer knyttet til barrierer, i 
overgangen fra videregående skole til arbeid. 
 
 
1.1 Begrepsavklaring  
 
Vi vil i denne delen se nærmere på viktige begreper i forbindelse med temaet og 
problemstillingen vi har valgt. For å kunne se nærmere på temaet er det viktig med en felles 
forståelse for begrepene.   
 
Arbeidsevne: Evnen og potensialet til å kunne fylle de krav og forventinger som stilles i 
arbeidslivet, sett i forhold til individets helse, utdanning, kompetanse, arbeidserfaring, livs og 
familie situasjon (St. Meld. Nr. 9 ( 2006- 2007) s, 174).  
 
Nedsatt funksjonevne: Nedsatt funksjonevne menes tap av eller skade på en kroppsdel, eller 
i en av kroppens funksjoner. Det kan for eksempel være nedsatt kognitiv funksjon eller ulike 
funksjonedsettelser. En funksjonedsettelse behøver ikke å resultere i begrensninger i 
samfunnsmessig deltakelse. Det er derfor ingen selvfølge at personer med nedsatt 
funksjonsevne blir funksjonhemmet (St. Meld. Nr. 45 (2012- 2013) s, 8).  
 
Inkludering / deltakelse: Inkludering i denne sammenheng omhandler nedbygging av barrier 
for å fremme deltakelse, for å skape like muligheter for alle individer og grupper på alle 
samfunnsområder (St. Meld. Nr 10 (2011-2012) s, 11).  
 
Ordinært arbeid: Ved “ordinært arbeid” mener vi en person som utøver en form for yrke 
eller oppgave, og som er ansatt eller deltaker i arbeidsoppgaver ved en ordinær bedrift eller 
annen offentlig virksomhet. Her skal arbeidsplassen ikke være opprettet spesielt for å 
sysselsette funksjonshemmede (Naku 2010). 
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Rammebetingelser: Rammebetingelser kan forklares som ytre forhold som sier noe om 
muligheter og begrensninger for hvordan arbeidet kan utføres. Det kan eksempelvis dreie seg 
økonomi, og om hvordan en prioriterer å bruke penger en får tildelt (Cappelen Damm 2011).  
1.2 Begrunnelse for valg av tema 
 
Utgangspunktet for valg av tema er den mye omtalte og dagsaktuelle debatten rundt personer 
med diagnosen psykisk utviklingshemming og deres vei inn i det ordinære arbeidslivet. Vi ser 
at dette er et svært samfunnsaktuelt tema som mange er opptatt av, som for eksempel 
regjeringen, fagpersoner i ulike profesjoner som jobber i tilknytting til målgruppen, forskere 
som har skrevet rapporter om temaet, i tilegg til pårørende og nærpersoner.   
 
Samtidig har vi som “ vernepleiespirer” en felles interesse for personer med 
utviklingshemming, og ser viktigheten rundt målgruppens generelle samfunnsinkludering. I 
denne sammenheng innebærer dette at målgruppen bør få mulighet til å bli sett, hørt og 
inkludert i det ordinære arbeidslivet. Dette av hensynet til menneskeverdet for dem det 
gjelder, god ressursutnyttelse og et ønske om lik inkludering for alle i samfunnet. 
 
For å forsterke vår begrunnelse ønsker vi her å vise til en dokumentar som utspilte seg i 
Halden. Dokumentaren viser en vennegjeng hvor alle har en form for utviklingshemning 
(Nordli og Strømbeck 2014). 
 
Det beste med livet er å ha en ordentlig viktig jobb. På dagsentre får vi bare 
tullejobber, sier Malin Victoria Groth Pettersen (Steinsland og Magnusson 
2015). 
 
Vennegjengen tok over et av Norges eldste bakeri, og i denne forbindelse hadde de behov for 
en assistent som kunne hjelp dem til å holde bakeriet i drift. Det ble søkt om midler til dette, 
men vennegjengen fikk avslag og derimot tilbud om plass på dagsenter. Bedriften lever videre 
i dag takket være en Lotto-millionær, som gikk inn å støttet driften ut året (Steinsland, 
Magnusson, 2015). Anne Kari Holm (Sp) synes at dette er en god måte å inkludere psykisk 
utviklingshemmede i samfunnet på (Nordli og Strømbeck 2014). 
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1.3 Problemstilling 
 
Når vi senere belyser temaet utviklingshemning og arbeidsliv vil vi trekke inn ulike momenter 
knyttet til dagens situasjon. Vi er opptatt av denne målgruppen, og ser med grunnlag i 
litteratur at personer med utviklingshemming per i dag har et ønske om å arbeide. Majoriteten 
foretrekker også lønnet arbeid i ordinær bedrift. Men at dette for denne gruppen er en større 
utfordring, enn for folk flest (Lysaght, Quellette- kuntz & Lin 2012).  
Med et slikt grunnleggende utgangspunkt i tema bygget på arbeidets betydning, har vi valgt å 
se nærmere på problemstillingen: 
 
 
Hvordan kan rammebetingelser legges tilrette for deltakelse i det ordinære arbeidslivet? 
 
Tidlig under utforming av denne oppgaven innså vi behovet for en grundig avgrensing av 
tema og problemstilling. Dette er for oss et vidt felt, med et oppstått fenomen som kan gripes 
fra svært ulike innfallsvinkler. Med arbeid i ordinær bedrift mener vi arbeid innen en bedrift 
eller en avdeling, som ikke er spesielt opprettet for å sysselsette personer med psykisk 
utviklingshemming. Vi tenker at det kan være en del personer med utviklingshemming som 
trives godt innenfor tilrettelagte bedrifter og avdelinger. I vår oppgave vil vi derimot ha fokus 
på de i målgruppen som ikke ønsker å jobbe i disse tilrettelagte avdelingene eller bedriftene. I 
første omgang har vi derfor valgt å avgrense målgruppen til personer med utviklingshemming 
av mild/ lett grad. Vi ser som tidligere nevnt at denne brukergruppen har et reelt ønske om 
ordinært lønnet arbeid. Videre har vi valgt å avgrense oppgaven til overgangsfasen fra 
videregåendeskole til arbeidsliv. Litteraturen forteller oss at fokus på tenåringer og unge 
voksne er viktig da dette er en alder hvor en tilegner seg livsviktige evner og streber etter 
sosiale roller inn mot selvstendighet (Lindsay 2011). På systemnivå ser vi også at det er viktig 
å starte planlegging så tidlig som mulig; utdanningsinstitusjonene kan utvikle tverrsektorielt 
samarbeid hvor NAV (ny arbeids- og velferdsforvaltning) inngår. Planlegges overgangen her i 
god tid før avsluttet utdanning, gir dette økte muligheter for å komme seg rett inn i arbeid (St. 
Meld. Nr 40 (2002-2003 s, 50). Med dette har vi valgt å se spesifikt på rollene som skole, 
bedrift og NAV har i denne overgangsfasen. Fordi vi anser disse aktørene som de viktigste 
bidragsyterene for inkludering av vår målgruppe i denne forbindelse. 
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I denne sammenheng har vi valgt å ta utgangspunkt i vernepleierperspektivet og har dermed 
fokusert på muligheter for tilrettelegging av rammebetingelser, når vi videre ser på muligheter 
for å fremme inkludering i det ordinære arbeidsmarked. Vi ser at dette utgangspunktet gir oss 
en unik anledning til å fordype seg i eget felt, når vi ser på tilrettelegging av rammer for 
deltakelse. Samtidig som vi ser at fokus på rammer i motsetning til for eksempel barrierer, gir 
oppgaven en mer positiv vinkling. Rammene har vi avgrenset til de mest fremtredende i våre 
funn. Disse belyses gjennom litteratur og drøftes deretter opp mot funn. 
 
Sentrale faktorer i vernepleierens tiltaksarbeid er bistand og omsorg, 
systematisk tilrettelegging og endring av rammebetingelser (blant annet 
fysisk miljø og organisering av tjenester), opplæring, koordinering, 
forebygging av funksjonssvikt samt ferdighets- og atferdslæring (FO 
2014, s. 23).      
          
De overnevnte avgrensninger knyttet til problemstillingen gir i oppgaven vår et mindre bilde 
av denne dagsaktuelle situasjonen rundt målgruppens arbeidsdeltakelse, ved at tema ikke blir 
synliggjort i sin hele bredde. Men av hensyn til oppgavens omfang og tidsramme som vi har 
til disposisjon, var det nødvendig å gjøre grundige avgrensninger. 
1.4 Oppgavens hensikt 
 
Hensikten med denne oppgaven er å utvikle egen kunnskap om hvilke faktorer som fremmer 
arbeidsrekruttering av mennesker med lettere grad av psykisk utviklingshemming. Arbeidet 
rundt denne problemstillingen kan dermed sies å være på grunnlag av et ønske om en dypere 
forståelse for hvordan ulike faktorer kan fremme inkludering av personer med lettere grad av 
psykisk utviklingshemming.  
 
Vi ser på denne oppgaven som en gylden mulighet til å lære mer om hvordan vi 
som  fremtidige vernepleiere kan være med på å påvirke forhold som skaper vekst og 
inkludering på alle samfunnsområder. Som vernepleier arbeides det ofte med mennesker som 
ikke har like muligheter for selvbestemmelse i eget liv. Derfor synes vi det er viktig å se 
nærmere på hvordan vi som vernepleiere kan medvirke til at enkeltpersoner oppnår like 
muligheter for å være aktør i eget liv. Vi vet at arbeidslivet er sentralt for den enkeltes 
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selvtillit, sosiale nettverk og økonomiske muligheter, og at dette derfor er ettertraktet hos alle 
mennesker.  
 
På grunn av den store betydningen deltakelse i arbeidslivet har for den 
enkeltes selvtillit, sosiale nettverk og økonomiske muligheter er arbeid noe 
som betraktes som verdifullt. Det som er verdifullt er noe alle etterstreber 
(Kassah 2008, s. 53) 
     
2.0 Teoretisk del 
 
Ordet teori har gresk opprinnelse og betyr det å se på eller granske noe. 
Hensikten med en teori er å komme frem til en enklest og best mulig 
treffende beskrivelse av virkeligheten (Dalland 2012, s. 134).  
 
2.1 Diagnosen psykisk utviklingshemming? 
 
Utviklingshemming eller psykisk utviklingshemming regnes som en samlebetegnelse for flere 
ulike tilstander og diagnoser, og kjennetegnes ved felles redusert evne til å lære og å klare seg 
i samfunnet. Tilstanden skal vise seg før personen har fylt 18 år og betegnes som en medfødt 
eller tidlig ervervet kognitiv svikt (Frøyland, Schafft, og Spjelkavik 2014). Med kognitiv svikt 
menes reduserte kognitive funksjoner ved de mentale prosesser, som videre får konsekvenser 
for hjernenes tenkende funksjoner som f eks; tilegnelse av kunnskap, erfaringer, bearbeiding 
av informasjon og vurdering. Disse reduserte kognitive funksjoner begrenser evnen til blant 
annet oppmerksomhet, problemløsning, hukommelse og sosial tilpasning. Disse funksjonene 
bearbeides mer og annerledes hos denne gruppen sammenliknet med normalpopulasjonen. 
Noe som igjen fører til at de vanlige funksjonene hos personene påvirkes kraftigere og 
dermed gjør dem raskere mentalt slitne (Gjærum og Grøsvik 2002).   
 
Det internasjonale klassifikasjonssystemet (ICD-10) skiller mellom mild, moderat, alvorlig og 
dyp grad av psykisk utviklingshemming, som utgjør variasjon ved intelligensnivå og 
ferdigheter. Ved standardiserte intelligensprøver vil IQ variere fra 69 til under 20. Hos en 
person med en mild grad av utviklingshemming anslås IQ å være mellom 50 og 69, noe som 
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tilsvarer ens mental alder til å ligge mellom 9 til 12 år, hos en voksen person. Mange voksne 
personer med denne grad av utviklingshemming er i stand til å arbeide, ha fungerende sosiale 
forhold og kan gjøre en samfunnsnyttig innsats. Tilstanden skal baseres på det nåværende 
funksjonsevne (Helsedirektoratet 2014). 
 
2.2 Dagens situasjon i Norge 
 
Det finnes per i dag, ingen eksakte tall som viser antall mennesker i Norge, med diagnosen 
psykisk utviklingshemming. Ifølge Statistisk Sentralbyrå fra 2008, var antallet ca 16 500 
(Frøyland m.fl. 2014). Dersom man studerer nyere tall fra NAV, viser disse at det i utgangen 
av desember 2014, var 40 800 personer under 30 år med nedsatt funksjonsevne. Disse tallene 
utgjør 4,2 prosent av befolkningen mellom 16 og 29 år (Bragstad, Sørbø, 2015). Denne delen 
av befolkningen regnes i stor grad å være utenfor arbeidslivet og antallet uføretrygdede er 
høyt. Undersøkelser viser til at svært få har en jobbsituasjon som innebærer inkludering i et 
ordinært arbeidsmiljø (Rommetveit, Helland og Tvilde 2015). 
 
Stortingsmeldingen 45 fra 2013 (St. Meld. nr 45 (2012- 2013 s, 8) påpeker at arbeid er et 
viktig innsatsområde for å kunne legge til rette for at personer med en utviklingshemming 
skal oppnå likestilling, og viser til at dette siden 1950- tallet har vært et viktig politisk mål. 
Målet har blitt omtalt i en rekke stortingsmeldinger og utredninger siden den gang. Den 
samme stortingsmeldingen henviser også til FN- konvensjonen om rettigheter til personer 
med nedsatt funksjonsevne som ble vedtatt i 2006, krav om arbeid på lik linje med alle andre 
og om myndighetenes ansvar for å iverksette tiltak som gir mulighet for realisering av deres 
rettighet til arbeid.  
 
I den politiske plattform skriver regjeringen om sin visjon for funksjonshemmede og 
inkludering i arbeidslivet: 
 
Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. De aller fleste har 
utdanning og arbeid som målsetning, og har forventninger om å leve frie 
og selvstendige liv. Det må legges til rette for funksjonshemmede i 
arbeidsliv og dagligliv, både fordi samfunnet trenger arbeidskraften og for 
at den funksjonshemmede skal kunne delta i fellesskapet på 
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arbeidsplassen. Derfor vil regjeringen arbeide for å styrke ordningene som 
legger til rette for funksjonshemmede i arbeidslivet (”Statsministerens 
kontor” 2013, s. 9).  
 
I 1991 ble denne målsetningen først forsterket i forbindelse med avvikling av 
institusjonsomsorgen for utviklingshemmede, og derifra gjennom avtaler om et inkluderende 
arbeidsliv (Ellingsen 2015).  
 
I dag deles målgruppens muligheter for inkludering i arbeidslivet inn i alternativer fordelt på 
fire nivåer; det ordinære arbeidsmarkedet (som har en inkludert ordning med lønnstilskudd), 
arbeid med bistand, VTA (varig tilrettelagt arbeid) eller dagsentervirksomhet. De ulike 
nivåene stiller tilhørende ulike krav til produktivitet, tilpasning og omfang av hjelp som er 
avgjørende for videre valgt nivå (Stubrud 2009). Det er anslått at samlede 60 prosent av 
personer med diagnosen utviklingshemming enten er deltakende ved kommunale dagtilbud 
(48 prosent) eller uten noen form for tilbud (12 prosent). Om lag 34,6 prosent er ansatt i 
skjermet virksomhet gjennom tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA), mens 3,2 prosent får 
tiltak gjennom varig tilrettelagt arbeid med oppfølgning i ordinær virksomhet (VTA-O). 
Personer som mottar VTA eller VTA-O tilbud mottar uførepensjon. Ved tilbud om VTA-O 
kan en tjene en liten bonus i tillegg til uførepensjonen uten noen form for trekk i personens 
ytelser. Kravet for innvilgning av uførepensjon sier at arbeidsevnen skal være nedsatt minst 
50 prosent. Personer med diagnosen psykisk utviklingshemming får uførepensjon nærmest 
automatisk. I dag regnes det at det er færre enn 1 prosent av menneskene med diagnosen 
psykisk utviklingshemming som har en helt ordinær lønnet jobb. Dette gir klare indikasjoner 
for at personer med utviklingshemming i hovedsak ikke deltar på arbeidsmarkedet per i dag. 
Derimot er det tydelig at målgruppen utgjør omtrentlig halvparten i tiltaket varig tilrettelagt 
arbeid (Frøyland m.fl. 2014). 
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2.3 Arbeidslivets krav  
 
Utviklingen i dagens arbeidsliv kan beskrives som en overgang fra et 
samfunn hovedsaklig basert på produksjonsindustri til et samfunn der 
industriarbeidet er supplert med kunnskapsarbeid og arbeid med service 
og kundekontakt (Hilsen 2012, s. 13).  
 
 
Kjennetegn ved dagens arbeidmarked handler om større krav til både effektivitet, omstilling, 
og fleksibiilet. Arbeidmarkedet handler i dag mye om krav og konkuranse, men om 
muligheter for utfoldelse, noe som forutsetter at den enkelte arbeidstaker tar ansvar og får 
tilgang på ulike ressurser (Torp 2006). Konsekvensen av ny teknologi som har erstattet mye 
av industriarbeidet er at kravet om kompetanse har blitt økende (Hilsen 2012). Som en 
konsekvens av det norske arbeidslivets omstilling og økende krav til kompetanse har jobber 
som før var åpne, innenfor industrien eller primærnæringene, altså arbeid som stiller mindre 
krav til kompetanse eller utdanning forsvunnet. Noe som igjen har ført til hard konkurranse 
om de ufaglærte jobbene (Hammer og Hyggen 2013). En viktig del av dagens arbeidsliv er 
utvikling, noe som er viktig for å møte endringer og utfordringer på en god måte (Hilsen 
2012). Utviklingen i det nye arbeidslivet kan  få negative konsekvenser for den enkelte, som 
for eksempel at arbeidsmarkedet kan  oppfattes som usolidarisk, ulikhetsskapende og at 
arbeidsmarkedet bidrar til et samfunn hvor vinnerene er de som skriker høyest og taperne i 
samfunnet ikke har mer å se frem til enn uføre eller tidlig pensjonering. Det nye arbeidslivet 
fører også mye positivt med seg for den enkelte, som for eksempel interessante 
arbeidsoppgaver, innflytelse over egen arbeidssituasjon og valgfrihet (Torp 2006). Å utvikle 
seg blir sett på som et gode dersom endringene fører til at den enkelte arbeidstaker opplever 
mestring i den nye situasjonen (Hilsen 2012).  
 
 
2.4  Overgang utdanning - arbeidsliv 
 
Overgangen mellom utdanning og arbeid er en viktig fase for enkeltindividet, og i denne fasen 
er skole og NAV ansvarlige for å tilrettelegge for en best mulig overgang til arbeidslivet 
(Naku 2010). Fra utdanning til en tilsynelatende stabil forankring i arbeidslivet beskrives 
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denne overgangen som en gjennomgående kritisk og sårbar fase. Dette er en fase som kan 
forlenge marginale posisjoner, gjennom tiltakskjeding og uføretrygding. Sett fra erfaringer 
vises det til at de unge opplever å bli møtt med stereotype holdninger og manglende kunnskap 
i NAV eller andre tilknyttede virksomheter (Anvik, Olsen, Lien, Sollund og Hansen 2007). 
Nasjonalt og internasjonalt er det pekt på få muligheter for sikring av god nok bistand for å 
hjelpe unge voksne med å komme seg ut i arbeid (Frøyland m.fl. 2014). I denne forbindelse 
understrekes det også fra studier at det ofte oppstår en kontrast ved en passiv trygdetilværelse 
til mange unges sterke ambisjoner (i forhold til jobb) og ressurser (ved utdanning, erfaring) 
(Anvik m.fl. 2007). 
 
2.4.1 Arbeidsinkludering av utsatt ungdom, under skolens regi 
 
Fremdeles trengs det en bedret samordnet strategi for å sikre kvalifisering og deltakelse i 
arbeidslivet for utsatte ungdommer som ikke mestrer et vanlig skoleforløp (Frøyland m.fl. 
2014). Forberedelse til arbeidslivet har tradisjonelt sett vært det man kaller “ arbeidstrening- 
så plassering” for deretter å legge opp til en gradvis tilnærming frem mot deltakelse i arbeid. 
Supported Employment som i Norge oversettes til “ tilrettelagt ansettelse”, er en anerkjent og 
utprøvd metode. Metoden er et godt virkemiddel for inkludering og har hatt større suksess en 
lignende skjermede tiltak. Tilretteleggingen skjer individuelt gjennom samarbeid med 
arbeidstaker, arbeidsgiver og andre relevante personer. For å nå ønskede mål har Supported 
Employment ulike verktøy.  Det ene verktøyet som blir brukt er en femtrinnsmodell som tar 
for seg:   
 
1. Rekruttere avgangselever   
2. Kartlegge ressurser  
3. Finne arbeidsgiver  
4. Jobbmatch (tilpasse og utforme stillingsbeskrivelser)   
5. Oppfølging  
 
(Rommetveit m.fl. 2015, s. 19-20).  
 
Boka Inkluderingskompetanse – ordinært arbeid som mål og middel  (2014) nevner et 
forskningsprosjekt som er gjort i forbindelse med å hjelpe utsatte ungdom i overgangsfasen 
fra skole til arbeidslivet. Forskningsprosjektet la vekt på aktiv individuell veiledning med 
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fokus på skole, arbeid og fritid, med et tett samarbeid opp mot andre bistandsytere og lokale 
arbeidsgivere, samt koordinering som sikret parallellitet i tjenestetilbudet overfor den enkelte 
ungdom. Dette skulle sikre at den enkelte elev skulle få tettere oppfølging i forhold til skole, 
rettet mot arbeidsplasser, bedriftsbesøk, jobbsmak, praksisplass og læreplass. Erfaringen fra 
forskningsprosjektet viser viktigheten av at jobbspesialisten har kompetanse på flere ulike 
områder, som for eksempel relasjonsbygging, interessekartlegging og metodisk bruk av det 
ordinære arbeidslivet. Kunnskap om arbeidsdeltakelse og oversikt over det lokale 
næringslivet kan slik forenkle prosessen for ungdom som trenger hjelp til å finne en egnet 
arbeidsplass. Gjennom den  metodiske bistanden  kan også jobbspesialisten sikre at den 
enkelte får hjelp til å finne arbeidsoppgaver og tilrettelegginger som fremmer mestring, samt 
mobilisere støtte fra arbeidsgiver og kollegaer for å kunne gjennomføre arbeidstreningen eller 
praksisopplæring. Tilnærmingen for å fremme deltakelse i det ordinære arbeidslivet er dermed 
bygget på prinsippet om “jobbcoaching” (hentet fra Supported Employment metoden) som 
betyr at en veileder som kaller seg “jobbcoach”, sammen med den enkelte elev  søker å finne 
frem til den enkeltes interesser, styrker og bistandsbehov personen har i forbindelse med 
arbeid. I tillegg legges det vekt på den enkeltes sosiale nettverk som for eksempel familie og 
venner som viktige ledd innenfor denne prosessen (Frøyland m.fl. 2014). 
 
 2.4.2 Arbeidsgiverens rolle i ansettelsesprosessen 
 
Det ordinære arbeidsmarkedet gir liten plass for mennesker med 
utviklingshemming. Det er likevel noen som har arbeid på en helt vanlig 
arbeidsplass (Stubrud 2009, s. 62). 
 
Norge har bestemmelser som gir muligheter og rettigheter for å gi personer med en 
funksjonshemming et fortrinn ved ansettelse i arbeidslivet, i stor grad har denne tilnærmingen 
blitt overlatt til arbeidsgivers ”hender” for å virkeliggjøre lovens intensjoner (Halvorsen og 
Hvinden 2009). 
 
Arbeidsgiverne kan sies å utgjøre selve nøkkelen for å inkludere personer med nedsatt 
funksjonsevne i arbeidslivet. Tilnærminger for å oppnå denne inkludering handler om ulike 
måter som kan være med å påvirke arbeidsgiver og arbeidssøker selv. Det finnes ingen 
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forpliktelser til arbeidsgiver om å ansette yrkeshemmede. Derfor skal det aldri handle om 
press eller tvang (Haavorsen og Hernes 2010). 
 
Hva som påvirker arbeidsgivers valg om ansettelse kan bygges på et utgangspunkt i antakelse, 
som kan være strategier eller tiltak som er meningsfulle, legitime eller effektive, eller om det 
for eksempel lønner seg på kort eller lang sikt. Ofte spiller sosial ansvarsfølelse en stor rolle 
samtidig som noen arbeidsgivere også innser at de ikke har et inntjeningsansvar, men heller et 
langt bredere samfunnsansvar. Ulike tilnærminger og virkemidler som er særlig  innrettet mot 
å påvirke arbeidsgivere, handler derfor ofte om holdningspåvirkning, juridiske virkemidler, 
subsidiering og arbeid med bistand. Disse vil være gjeldende virkemidler for å sikre at en 
faktisk får innpass i det ordinære arbeidslivet. Det handler om å bearbeide oppfattninger eller 
eventuelle fordommer gjennom informasjon som utgjør bredere kunnskap. Det kan også 
handle om en tilnærming hvor forpliktelser brukes i større eller mindre grad. Penger kan 
videre brukes som en inngangsbillett for arbeidstaker eller arbeidsplass. Oppfølgingstiltak vil 
i denne forbindelse kunne tilby noe til både bruker og arbeidsgiver, ved å være assistanse for 
bruker og trygghet for arbeidsgiver (Haavorsen og Hernes 2010). 
 
 
2.4.3 NAV- kontoret som en inkluderende organisasjon  
 
Noen av de viktigste elementene for å få til god inkludering i det ordinære 
arbeidslivet, er tett oppfølging og dialog med både arbeidstaker og arbeidsgiver 
(Rommetveit m.fl. 2015, s. 25). 
 
For å kunne oppnå et inkluderende arbeidsliv, har NAV en sentral rolle. NAV arbeider med 
arbeidsmarkedet og arbeidssøker i sentrum (Rommetveit m.fl. 2015). Oppgavene overfor 
arbeidslivet handler om å bistå virksomheter som økonomiske aktører og bidragsytere i 
samfunnets produksjon (Andreassen og Spjelkavik 2011). NAV- kontorenes hovedoppgave er 
videre å veilede, bistå, og følge opp brukere, for å hjelpe dem til å være i arbeid eller til å 
skaffe seg arbeid (Larsen 2009). Fokuset for dette arbeidet i denne forbindelse vil være å 
finne et egnet arbeidssted med oppgaver som passer for den enkelte med nedsatt arbeidsevne, 
og følge opp både den enkelte og arbeidsgiveren underveis i løpet av den perioden den 
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enkelte er utplassert på en arbeidsplass. Hensikten med oppfølgningen er å sørge for at 
opplegget virker for både den utplasserte og for bedriften (Andreassen m.fl. 2011). 
 
NAV- kontorene har tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne (tidligere definert som 
yrkeshemmede). Tiltakene kan dreie seg om arbeidspraksis, eller utprøvning som skal bidra til 
å gi den enkelte muligheter på arbeidsmarkedet, i tillegg til å styrke den enkelte til å komme i 
arbeid. Tanken her er også at arbeidsgiveren får utført arbeidsoppgaver og sett hva potensielle 
nye medarbeidere kan bidra med, mens den som er i arbeidspraksis kan få anledning til å 
skaffe seg nyttig erfaring fra arbeidslivet (Andreassen m.fl. 2011). Arbeid med bistand er en 
samlebetegnelse på en rekke tilnærmingsmåter og omhandler systematikk, faglighet og 
intensiv personlig oppfølging i selve inkluderingsfasen. Oppmerksomheten rettes mot behov 
for støtte, tilrettelegging og oppfølgning (over lang tid om nødvendig). NAV har flere 
arbeidsrettede tiltak som er en viktig del av oppfølgingen og tilretteleggingen av den enkeltes 
behov. I denne forbindelse er det utviklet prosedyrer for brukeroppfølgning som begynner 
med en behovsvurdering og en arbeidsevne vurdering. Disse skal gi et grunnlag for et 
oppfølgingsvedtak. De relevante arbeidsrettede tiltakene er:   
 
-     Avklaringstiltak (kartlegging av personens arbeidsevne, kompetanse og muligheter på 
arbeidsmarkedet, med en midlertidig tilhørende økonomiske kompensasjon). 
-     Oppfølgingstiltak (omfattende veiledning før jobbsøking eller ekstra støtte i begynnelsen av 
ny jobb, for eksempel; arbeid med bistand, mentor, oppfølging og jobbklubb). 
-    Opplæringstiltak (arbeidsmarkedskurs, og i enkelte tilfeller kan NAV gi støtte til ordinær 
utdanning i inntil tre år, ved registrert nedsatt arbeidsevne og manglende kvalifikasjoner). 
-     Arbeidspraksis (ved ønske om å prøve ut et yrke, har lite arbeidserfaring og behov for 
referanse til å søke jobb).   
-     Lønnstilskudd (støtteordning som gir arbeidsgiver økonomisk støtte til å dekke store deler av 
lønnen til arbeidstaker ). 
-     Tilrettelagt arbeid (aktuelt for personer som er registrert uføre eller som sannsynligvis vil bli 
det). 
(Bragstad og Sørbø 2015).     
 
IA- avtalen er en samarbeidsavtale mellom bedrift og NAV.  Bedrift som inngår en 
slik  avtale blir ansett som en IA-virksomhet, med tilgang på flere virkemidler fra NAV. 
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Virkemidlene innebærer forebyggings- og tilretteleggingstilskudd ved lav eller høy sats. Dette 
tilsvarer en utbetaling av et daglig beløp på kr 310 (lav sats) eller kr 620 (høy sats) (pr 
01.01.14). Beløpet skal brukes til opplæring av arbeidsoppgaver, annen tilrettelegging, kurs 
eller arbeidstrening. I samarbeid med NAV er det  muligheter for å gjennomføre 
arbeidsutprøvning i en kortere prøveperiode, uten at bedrift eller enkeltperson forplikter seg 
til noe i løpet av denne perioden. NAV betaler derimot lønn og bidrar med støtte ved behov 
for hjelpemiddel eller annen tilrettelegging. Når denne prøveperioden er over har bedriften 
selv anledning til å velge fritt mellom ansettelse av person eller å avslutte arbeidsforhold. 
Dette gir nyttig erfaring til både den som får prøvd seg i arbeid og gjeldende bedrift uansett 
utfall (Rommetveit m.fl. 2015).  
 
 
 
2.5 Vernepleiefaglig perspektiv                                     
 
Den vernepleierfaglige tilnærmingen kan deles inn i et helsefaglig, sosialfaglig og et 
pedagogisk perspektiv, med andre ord arbeider vernepleiere ut i fra et helhetlig syn på 
menneske (Owren og Linde 2011). Sentralt i vernepleier utdanningen er det at vernepleieren 
tilegner seg kunnskap om menneskesyn, menneskeverd og menneskerett. De grunnleggende 
verdiene til vernepleiere skal være; respekt for livets ukrenkelighet, respekt for personens 
egenverd og solidaritet med svakerestilte. Lov om sosialetjenester, Helsepersonelloven og 
Pasientrettighetsloven legger føringer for vernepleierens plikt om faglig forsvarlighet og 
dokumentasjon (FO 2008). 
    
Vernepleieres faglige tilnærming for å endre rammefaktorer og individuelle 
forutsetninger, er miljøarbeid. Målrettet miljøarbeid defineres som en 
systematisk tilrettelegging av fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet for 
å oppnå bedret livskvalitet og personlig vekst og utvikling hos den enkelte 
tjenestemottaker (FO 2008, s. 9). 
 
Personer med diagnosen utviklingshemning er en betydningsfull målgruppe for det 
vernepleierfaglige arbeidet (FO 2014). Kartlegging og gjennomføring av tiltak er sentralt i 
vernepleierfaglig arbeid (FO 2008). Ved en redusert kognitiv funksjon vil muligheten for å 
skape sammenheng ved ulik stimuli og inntrykk svekkes. Ved å minske mengden stimuli og 
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inntrykk, gjennom å skape en tilrettelagt ordning som bidrar til at stimuli og inntrykk kommer 
frem i en enkel og strukturert form, kan vernepleieren bidra til økt begripelighet og 
håndterbarhet. En vellykket forenkling og tilrettelegging vil komme til uttrykk ved at 
personen selv forholder seg mer aktivt i situasjonen. Ulike situasjoner kan oppleves som mer 
håndterbare dersom vedkommende hjelpes inn i aktiviteten enn om vedkommende gjør 
aktiviteten alene (Owren 2011).  
 
En pedagogisk modell for å gi tilpasset hjelp, som er knyttet til vernepleierens 
arbeidsmetode  dreier seg om begrepene “å ramme inn” og “gi handlingsrom”. Dette er en form 
for tilrettelegging som er særlig relevant for å øke utviklingshemmedes opplevelse av 
sammenheng, begripelighet og håndterbarhet. “ Å ramme inn”  handler om å hjelpe den enkelte til 
å få oversikt over den spesifikke oppgaven som skal gjøres, slik at oppgaven blir håndterbar for 
den enkelte.  Dette kan gjøres i form av et spørsmål eller et forslag på et gitt tidspunkt i 
handlingsrekken. Ved å gi personen tid til å forstå og utforske oppgaven, gis personen tilstrekkelig 
handlingsrom for selv å kunne løse oppgaven (Owren 2011). Gjennomføringen av arbeidet skal 
utføres i overensstemmelse med de gjeldene omsorgspolitiske mål, ved at tjenester som blir gitt 
også er etter gjeldene rettigheter (FO 2008).  
 
Arbeid med psykisk utviklingshemmede kan være faglig og etisk utfordrende fordi arbeidet er 
preget av mange vanskelige valg og prioriteringer. Slike valg og prioriteringer er en del av 
miljøarbeidet. Dersom det ikke er mulig å innfri effektiv og nødvending hjelp innenfor rammene 
som eksisterer, er det vernepleierens oppgave å dokumentere personens behov for rettigheter 
(Linde og Nordlund 2012). 
2.6.  Rammebetingelser tilrettet deltakelse 
 
Myndighetene har et ansvar for å sikre det enkelte menneskets verdi og likeverd. Ansvaret må 
følges opp gjennom utvikling av holdninger og rammebetingelser som støtter opp under at 
alle mennesker er like mye verdt, har samme grunnleggende 
behov, skal behandles med samme respekt, at mangfold beriker og at hvert menneske med 
sine kunnskaper og erfaringer er en ressurs for samfunnet (St. Meld. Nr 40 (2002-2003) s, 7). 
 
Selv om mennesker med en mild psykisk utviklingshemming har et ønske om å bli involvert i 
et ordinært betalt arbeidsliv, blir de ofte undervurdert i forhold til den vanlige arbeidsstyrken. 
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I sitt søken etter arbeid er det tydelig at unge voksne med en utviklingshemming møter en 
rekke barrier og fordommer. Det kommer synlig frem at forhold knyttet til alder, utdanning, 
kjønn, familie, geografisk plassering og sosialdemokratiske spiller alle en vesentlig rolle i 
denne sammenheng. Samtidig er det viktig å se på praksis og rettigheter for unge med en 
utviklingshemning. Det fulle spektrum av disse forhold er nødvendig for å kunne identifisere 
løsninger for endring. Tjenesteytere trenger derfor å gi dette mer oppmerksomhet rundt 
rehabiliteringsarbeid med mennesker som har behov for ekstra hjelp til å komme inn i 
ordinært arbeid (Lindsay 2011). 
 
Vernepleierens faglige tilnærming for å endre rammebetingelser og individuelle 
forutsetninger, kan defineres som miljøarbeid (FO 2008). Rammene for miljøarbeidet 
påvirker derfor hvordan gjennomføringen av arbeidet skal skje. Alle tjenesteytere inkludert 
vernepleiere, jobber innenfor rammer som kan være både; juridiske, demografiske, 
sosialpolitiske, strukturelle og normative (Linde og Nordlund 2012).  
 
Normative, strukturelle og materielle rammer og menneskelige ressurser vil virke inn 
på hverandre, på tilbudet som helhet og på det enkelte tiltak. Samtidig representerer 
hver enkelt av oss, med vår førståelse av virkeligheten, de teorivalg vi gjør, og måten 
vi bruker våre kunnskaper på alltid en viktig rammefaktor (Linde og Nordlund 2012). 
 
2.6.1  Normative rammebetingelser 
 
Ideologi, verdier, holdninger og kulturer i omsorgssektoren vil påvirke kvaliteten på det 
arbeidet som blir utført. De normative rammene dreier seg om rammebetingelser som har 
verdimessig opphav. Verdier kan beskrive forskjellen mellom rett og galt i ulike situasjoner. 
Dette innebærer hva som er etisk eller uetisk, estetisk eller uestetisk. Normative rammer kan 
derfor også være overordnede sosialpolitiske vedtak som danner grunnlaget for retningslinjer. 
For eksempel er det ”riktig” å integrere den funksjonshemmede i samfunnet. Slik har også 
sosialpolitiske rammer, omsorgsideologisk bakgrunn i en videre kontekst tilknyttet politikk 
(Linde og Nordlund 2012).    
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2.6.2  Strukturelle rammebetingelser 
 
De strukturelle rammene dreier seg i stor grad om hvordan organisasjonen organiseres. 
Herunder kommer ansvarsfordeling, fleksibilitet, rekruttering, kvalifikasjoner og om 
virksomheten har tydelige mål. De strukturelle rammene vil være forskjellige fra både 
kommune til kommune og fra arbeidsplass til arbeidsplass. De strukturelle rammer kan være 
overordnede mål som påvirker miljøarbeidet i ulik grad. Uklare mål eller ansvarsforhold kan 
for eksempel kunne resultere i begrenset gjennomslag for goder bruker har rett på. 
Ansvarsgruppemøter kan på denne måten få gode eller dårlige utfall. For best mulig resultat 
for bruker kreves det her at den enkelte gruppemedlem kjenner til sitt ansvar, og jobber 
målrettet mot det beste for bruker (Linde og Nordlund 2012). 
 
 
2.6.3  Materielle rammebetingelser 
 
De materielle rammene omhandler tilgjengelige økonomiske ressurser. Dette kan i første 
omgang omhandle hvilken økonomi den enkelte kommune eller bydel har. Dette vil i neste 
omgang gi seg utslag i prioritering av ressurser til personell. Materielle rammer er dermed 
avhengig av at det skjer bevilgninger fra det offentlige og videre av prioriteringene til dem 
som disponerer midlene. Fysiske rammer er en del av de materielle rammene ved tilbud skapt 
for å imøtekomme behov (Linde og Nordlund 2012). 
 
 
2.6.4  Menneskelige rammebetingelser 
 
Menneskelige ressurser kan ses som en del av rammeverket rundt utøvelsen av miljøarbeidet. 
Med dette menes at tjenestemottakers egne ressurser og mulighet for deltakelse og 
selvbestemmelse påvirker utforming av miljøarbeidet. Tjenesteyterne utgjør resurser ved 
antall, faglig kompetanse, nytenkning, muligheter for veiledning samt evne og mulighet for 
samarbeid med andre profesjoner (Linde og Nordlund 2012). 
3.0 Metode 
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En metode er en framgangsmåte, et middel til å løse problemer og 
komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener 
dette formålet, hører med i arsenalet av metoder (Dalland 2012, s. 111). 
 
Formålet med metode er å vise hvordan en bør gå frem for å finne eller å etterprøve kunnskap. 
Metode virker også som et hjelpemiddel for å samle inn nødvendig data som vil gi 
informasjon om det vi trenger for å gjennomføre våre undersøkelser. Å velge metode handler 
derfor i stor grad om å velge den metoden som vil gi god data og hjelp til å belyse spørsmål 
på en faglig og interessant måte (Dalland 2012).   
 
3.1 Kvalitativ og kvantitativ metode 
 
“Både kvalitativt og kvantitativt orienterte metoder bidrar på hver sin måte til en bedre 
forståelse av det samfunnet vi lever i, og av hvordan enkeltmennesker, grupper og 
institusjoner handler og samhandler” (Dalland 2012). 
 
I første rekke er skillet mellom metoderetningene måten de ulike metodene henter inn data på. 
Gjennom kvantitativ metoder vil informasjonen omgjøres til målbare enheter. Den kvalitative 
metoden tar derimot sikte på å fange opp mening og opplevelser som ikke lar seg tallfeste 
eller måle (Dalland 2012).   
 
3.1.1 Kvalitativ metode 
 
Ved innhenting av kvalitative data er man avhengig av å få innpass og tillit i det miljøet man 
ønsker å hente data fra. Man går i dybde, beskriver grunntrekk, særpreg eller egenskaper. 
Kvalitative metoder gir mulighet for å beskrive miljøet som helhet og nyansene der (Linde og 
Nordlund 2012). 
 
 Vi tok sikte på å innhente data som skulle tilegne oss en helhetlig forståelse ved fenomenet, 
da vi benyttet kvalitative metode (Dalland 2012). De kvalitative data presenteres som 
sammenhengende tekst hvor beskrivelsen er viktig. Teksten danner videre grunnlag for 
tolkning, analyse og drøftning (Linde og Nordlund 2012). Den kvalitative metoden legger 
vekt på følsomhet gjennom forsøk på å få frem best mulig gjengivelse av den kvalitative 
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variasjonen. Det søkes dybde ved å innhente mange opplysninger fra få undersøkelsesenheter. 
På denne måten får en frem det særegne, det som er spesielt eller eventuelt avvikende ved 
fenomentet som skal undersøkes. Metoden vektlegger fleksibilitet ved at intervju blir holdt 
uten faste svaralternativer (Dalland 2012).  
 
Når vi bruker den kvalitative metoden, gir dette oss anledning for nærhet til feltet, ved at 
datainnsamlingen skjer direkte i kontakt med feltet. Vi får med dette mulighet til å se på 
fenomenet innenifra, men vår deltakelse kan påvirke det aktuelle intervju. Med dette mener vi 
den forståelse vi har, som i denne kontekst er relevant ved vår kvalitative undersøkelse. 
 
3.2 Begrunnelse for valg av metode 
 
Når en søker svar på spørsmål eller problemer kan disse besvares på ulike måter. Dette betyr 
at valg må foretas, noe som innebærer overveielser mellom det en anser som en ideell 
fremgangsmåte og det som praktisk lar seg gjøre (Dalland 2012). 
Vi har sammen erfaringer med bruk av både kvantitativ og kvalitativ metode. Gruppen vår har 
imidlertid valgt å benytte kvalitativ metode, for å innhente data til denne oppgaven. Da vi 
ikke ønsket å stille konkrete spørsmål som kunne oppfattes som ledende, men heller ville 
stille åpne spørsmål fordelt i ulike temaer, i form av halvstrukturert intervju. Dette fordi et 
kvalitativt intervju på så måte kunne gi oss primærdata knyttet til intervjupersonenes 
forståelse og dermed gi oss et dypere helhetlig bilde om hvilke rammer som fremmer, 
eventuelt hemmer deltakelse i overgangen til det ordinære arbeidsliv, for personer med lett 
psykisk utviklingshemming. Vi ønsket å gi informantene frihet til å uttrykke sine subjektive 
oppfatninger om hvilke rammer som virket fremmende sett fra deres ståsted. Dette lar seg 
gjøre ved bruk av et kvalitativt intervju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Førforståelse  
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Vi har dannet vår førforståelse gjennom flere ulike aspekter, som for eksempel våre 
individuelle erfaringer og/ eller tilegnet kunnskap som vi har opparbeidet gjennom den 
utdanningen vi er i ferd med å avslutte. Vårt syn på oppgavens tema og problemstilling vil 
bære preg av hvordan vi løser oppgaven, som handler om hvilken teori vi velger å benytte og 
om hvordan vi velger å drøfte.  
 
I oppstarten av oppgaveskrivingen bar vi med oss flere fordomsfulle holdninger rundt vårt 
eget tema. Noe som kom til uttrykk ved at vi fokuserte på negative innfallsvinkler rundt 
temaet, som for eksempel at vi i utgangspunktet hadde fokus på barrierer, som begrenser 
mulighet for arbeid. Gjennom flere diskusjoner og refleksjoner endret denne innfallsvinkelen 
seg. Vi valgte å ha en mer vernepleierfaglig tilnærming  til temaet vårt. Dermed skiftet vi 
fokuset vårt til noe mer positivt gjennom og se muligheter og ikke begrensninger, noe som er 
viktig i arbeidet som vernepleier. Slik kom vi også frem til vår problemstilling: Hvordan kan 
rammebetingelser legges tilrette for deltakelse i det ordinære arbeidslivet?  
 
3.4 Kvalitativt intervju  
 
Formålet med det kvalitative forskningsintervjuet er å få tak i 
intervjupersonens egne beskrivelser av den livssituasjonen hun eller han 
befinner seg i (Dalland 2012, s. 153). 
 
Gjennom intervjuene tas det sikte på å få frem nyanserte beskrivelser av intervjupersonens 
situasjon, med sikte på mest mulig presise beskrivelser av opplevelser, følelser og handlinger. 
I denne forbindelse er det viktig å stille utfyllende spørsmål slik at beskrivelsene som kommer 
frem i intervjuet er utfyllende. For å få til et godt intervju et det derfor også viktig å være 
fokusert på hva man vil med intervjuene. Intervjupersonens egne beskrivelser og fortolkninger 
av ulike situasjoner som har oppstått er et viktig grunnlag for den videre fortolkningen av 
intervjuene. I intervjuet kan det være nødvendig å være “naiv”, samtidig som en er bevisst på 
å få frem intervjupersonens mening og oppfatning. På denne måten kan vi få frem det vi er ute 
etter, som vi kanskje trodde at vi visste, men ikke vet allikevel (Dalland 2012).      
 
Under vår forberedelse til denne undersøkelsen og oppgaven, valgte vi å fordype oss i teori 
om tema, samtidig som vi så på funn fra andre tidligere undersøkelser. Dette teoretiske 
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innblikk, i tillegg til erfaringer fra praksisperioder og arbeidsliv, ga et grunnlag for vår 
førforståelse om hvordan alt i denne forbindelse henger sammen. Vi merket selv tidlig at vi 
hadde dannet oss egne tanker og meninger om fenomenet vi skulle undersøke. Men ved å 
benytte oss av bevisst naivitet i intervjuene, kunne vi likevel få frem ny informasjon om noe 
vi allerede hadde dannet oss en delvis oppfattelse av. En oppfattelse som nødvendigvis ikke 
trenger å være hverken riktig eller fullstendig. 
     
Det anbefales at en i forkant av intervjuet reflekterer rundt ens egen og intervjupersonens 
forståelse av problemstillingen. Med dette kan en unngå at ens førforståelse påvirker videre 
ytringer til intervjupersonene, fordi det ikke bare er dem som skal intervjue som har en 
førforståelse, men også de som blir intervjuet (Dalland 2012). Dette var noe vi fokuserte på 
rundt forarbeidet til intervjuene.  
 
3.4.1. Valg av intervjupersoner  
 
Vi kontaktet tre ulike plasser via telefon og oppmøte på stedet, som kunne fortelle oss mer om 
overgangen fra videregående til ordinært arbeidsliv for vår målgruppe. Med utgangspunkt i 
(Dalland 2012) benyttet vi oss av tilnærmingsmetoden; strategisk utvalg.  
 
Ved strategisk utvalg menes at en ser etter personer som det er grunn til å regne med, har noe 
å bidra med til problemstillingen en undersøker (Dalland 2012). Dermed avtalte vi intervjuer 
med tre potensielle intervjupersoner; to miljøarbeidere fra en videregående skole, en NAV 
leder og en arbeidsgiver innenfor Rogaland fylke.                                                       
 
Vår begrunnelse for å velge disse instansene var i første omgang fordi vi ville se på etatene 
som jobbet nært knyttet opp mot målgruppen, ved denne overgangen. Vi benyttet oss av tips 
fra veileder og medelever i tillegg til egne observasjoner. På grunnlag av dette tok vi kontakt 
med de ulike instanser via telefon og ved eget initiativ, møte opp på stedet. Slik fikk vi da ved 
samtykke, avtalte tidspunkter for videre intervju. På denne måten fant vi aktuelle 
intervjupersoner. 
 
3.4.2 Intervjuguide  
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En intervjuguide er den planen vi selv har lagt for intervjuet. Det er flere 
måter å lage en intervjuguide på. Den kan være detaljert satt opp med 
ferdig formulerte spørsmål, eller den kan bare inneholde temaene som 
ønskes tatt opp (Dalland 2008, s. 150).  
 
Vi bestemte oss for å lage et halvstrukturert intervju. Vi laget dermed en intervjuguide som 
inneholdt tema og spørsmål som la opp til en åpen samtale i intervjuene. I ”Metode og 
oppgaveskrivning for studenter” beskriver Dalland (2012) et halvstrukturet intervju; som 
preget av at tema står i fokus, men at spørsmål rundt disse ikke følger noen bestemt 
rekkefølge. Dette vil si at intervjuet tar retning etter de nedskrevne temaer som er i fokus, og 
spørsmålene tar heretter form under samtalen mellom intervjupersonen og intervjuer. 
Intervjuguiden er til hjelp for å huske temaene som tas opp. Gevinsten ved å bruke denne 
måten er at intervjusituasjonen blir mer åpen og sjansen for å få spontan, levende og uventet 
svar økes (Dalland 2012). 
 
Fordi vi i vår undersøkelse intervjuet vi tre informanter som arbeidet innenfor ulike felt, som 
kunne fortelle oss mer om fenomenet rundt de aktuelle rammebetingelser for inkludering. 
Laget vi en intervjuguide som tok opp de relevante temaene opp mot problemstilling.  
 
 
3.4.3 Forberedelse til og gjennomføring av intervju 
 
Under forberedelsene til de kommende intervjuene er det viktig å tenke gjennom hvordan en 
har tenkt å informere intervjupersonene. Slik at de virkelig forstår hvem vi er, hvilken rolle vi 
spiller i intervjuet, hva det innebærer å delta og om hvordan samtalen blir tatt vare på med 
lydopptaker eller notater. Det er også viktig å oppgi at opptaket blir slettet etter bruk. Videre 
er det viktig å nevne at intervjupersonene når som helst kan trekke seg fra intervjuet. For egen 
del er det også viktig å teste ut teknisk utstyr som skal benyttes, slik at dette ikke svikter 
under intervjuet (Dalland 2012).  
      
Når studenter arbeider i gruppe om en undersøkelse som innebærer intervju, bør de 
gjennomføre intervjuene sammen. Det å være sammen om intervjuet når en arbeider i en 
gruppe, kan være viktig for at medlemmene i gruppen selv, skal kunne ha en felles forståelse 
for det intervjupersonene formidler. Samarbeid og tilstedeværelse om intervjuet kan også 
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gjøre noteringsarbeid lettere og være et svært godt bidrag til den påfølgende analysen 
(Dalland 2012). Vi bestemte oss for å ha alle tre gruppemedlemmer tilstede under hvert 
intervju. Slik sikret vi at hele gruppen kunne dele en felles forståelse for innhold og 
informasjon som kom frem under intervjuet.  
 
Vi avklarte rollene som vi skulle ha i intervjuet på forhånd og benyttet videre intervjuguide 
underveis. En ledet selve samtalen ved å presentere neste tema mellom gruppe og informant, 
en annen var ansvarlig for notater eller lydopptak, mens en tredje student observerte 
kroppsspråket. Informanten ble godt informert om gruppens intensjon, samtykke, 
taushetsplikt og lydopptak, ved innledende oppstart av intervju. I forbindelse med dette fikk 
informanten utdelt et eget skriv som inneholdt kort informasjon om intervjuets intensjon, med 
tilhørende samtykke vedrørende personvern. Vi ville fokusere på flyt i samtalen, for å ta vare 
på kvaliteten i samtalen.  
 
 
3.5 Pålitelighet, relevans og potensielle feilkilder   
 
 
3.5.1 Pålitelighet   
 
I følge Linde og Nordlund (2012) vil pålitelighet bety at vi i gruppa var nøyaktige i vårt 
forarbeid av intervjuene. Alle ledd i prosessen bør være feilfrie for unøyaktigheter.  
 
For å finne svakhetene i vår innsamlingsmåte av data sjekket vi på forhånd hvordan 
lydopptakeren fungerte, ved å gjennomføre ulike øvelsesintervju. I tillegg til at vi øvde oss på 
å notere for å finne den beste måten å notere på. Vår transkribering  etter intervju ga oss viktig 
oversikt og nøyaktighet over hvert intervju. Under intervjuene var alle i gruppa med, noe som 
førte til at gruppa fikk en felles forståelse for intervjuene. I tillegg arbeidet vi sammen i 
forarbeidet, under intervjuene og etterarbeidet. På denne måten mener vi å ha sikret dataens 
pålitelighet (Dalland 2012). 
 
3.5.2 Relevans 
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I følge Dalland (2012) handler relevans om at dataene skal være relevante og gyldige for 
problemstillingen. Det er ikke tilstrekkelig nok at kildene er relevante, men dataene vi har 
trekkt ut må også være relevante.  
 
For vår oppgave betyr dette at vi i intervjuguiden sikret oss at temaene var relevant for 
oppgavens problemstilling. I tillegg til å velge ut intervjupersoner som vi tenkte kunne ha 
erfaring og kompetanse på de temaene vi ville ha svar på.  
 
 
3.5.3 Potensielle feilkilder 
 
Ulike feilkilder kan oppstå både i, under og etter gjennomføringen av intervjuene. En mulig 
feilkilde kan være ved selve kommunikasjonsprosessen mellom informantene og oss selv. 
Spørsmålene vi stiller kan for eksempel fremstå som både uklare og utydelige. Ulik forståelse 
for spørsmålene kan dermed resulteres som en mulig feilkilde (Dalland 2012).  
   
Vi var opptatt av å teste ut lyden på lydopptakeren før intervjuene. Etter intervjuene oppdaget 
vi at det i noen deler av intervjuene var vanskelig å tolke hva intervjupersonen sa, noe som 
kan forklares med annen dialekt, og forstyrrelser i båndopptaket. I tillegg kunne mulige 
feilkilder oppstå ved vår ulike førforståelse for intervjuguide, som gav føringer for hvilke 
spørsmål og tema som var nødvendige å stille. For å redusere mulige feilkilder var gruppa vår 
nøyaktige i selve intervjuprosessen og etterarbeidet. Andre forhold som også kunne regnes 
som feilkilde var forstyrrelser som;  ringende telefon, hosting, og kommunikasjon ved lav og 
høy toneleie. I etterkant av dette satte vi oss sammen og hørte på opptakene, noe som kan ha 
vært med på å minske denne typen feilkilder.      
   
Vi ser at vår førforståelse i behandling av data fra intervju kan gjengi notater og 
transkribering i egen vinkling, vi kan dermed ikke garantere at vi gir en fullstendig 
beskrivelse av informantens meningsytringer rundt tema.  
 
 
3.6. Forskningsetikk 
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Etikken dreier seg om normene for riktig og godlivsførsel. Stilt overfor 
vanskelige avgjørelser i livet skal etikken gi oss veiledning og grunnlag 
for vurderinger før vi handler. Det er ikke slik at dagliglivet har en type 
etikk og forskningen en annen. (Dalland 2012, s. 96)  
 
For å gjennomføre en undersøkelse må en rekke viktige avgjørelser tas. Under 
intervjuperioden kan vi komme borti informasjon som kan defineres som sensitiv 
opplysninger (Dalland 2012). I denne sammenheng fikk dette betydning for mye av vårt 
arbeid både før, under og etter intervjuet. Da vi i våre intervju valgte å bruke lydopptaker for 
å ha muligheten til å fange data som ble introdusert av informantene. Vi har da ansvar for å 
forvalte den informasjonen på et ansvarlig vis, i tråd med gjeldende lovverk.   
     
Dette betyr at vi i etterkant av intervjuene har en forpliktelse ovenfor personvernet om å slette 
lydopptaket der hvor våre informanter har vært deltagende. Under intervjuet informerte vi 
derfor om bruken av lydopptak og om hvor lang tid vi antok at det ville ta, før båndopptaket 
ville bli slettet. Vi presiserte også til informantene at de ikke skulle føle seg presset til å delta i 
intervjuet, og at de når som helst kunne trekke seg fra undersøkelsen. . 
 
Vi vet at vi har ansvar for å sikre at informanter samtykker til lydopptak, vi forsikret derfor 
både muntlig og skriftlig samtykke i forkant av selve intervjuet. Samtidig som vi  sørget for at 
informantene visste at de til en hver tid kunne trekke sin deltakelse fra både intervjuet og 
selve undersøkelsen.   
     
Vår gruppe har under arbeid med denne oppgaven i tillegg vært opptatt av å reflektere og 
diskutere etiske vurderinger. Vi vil dermed konkludere med å påstå at denne oppgaven er 
etisk forsvarlig.   
 
 
3.7 Transkribering 
 
Transkribering er en muntlig overføringen fra et intervju til et stykke papir. Når overføringen 
skjer, er det viktig å ta med det meste som ble sagt under den muntlige formidlingen. Ved å 
skrive ned intervjuet “ord for ord” gjenskapes intervjuet og man kan dermed endre detaljer fra 
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samtalen. Muntlig overføring som er nedskrevet kan være en utfordring. Gjennom godt 
forarbeid, gode notater og lydopptak vil sannsynligheten for å miste viktige detaljer reduseres 
(Dalland 2012).   
 
I etterkant av denne “ord for ord” gjennomgangen av intervjuet, blir dette en tekst som kan 
bearbeides til skriftlig form. Dette kan være viktig for å fange opp viktige momenter av 
intervjuet som skal gi en oversikt over intervjuets innhold. Ved gjennomgåing av 
intervjuguiden kan en se hvilke temaer som dras frem og hvordan de vektlegges. Dermed kan 
det sentrale teamet fra intervjuet uttrykkes på en tydelig og klar måte. Formålet med 
transkriberingen er å få en representativ og sammenflettet beskrivelse, som er i tråd med 
oppgavens tema og problemstilling (Dalland 2012). På så måte vil vår analyse og drøfting av 
innholdet bli styrket. 
 
3.8 Presentasjon av intervjupersoner  
 
Med utgangspunkt i oppgaven og oppgavens metodevalg, har vi i første omgang valgt å 
intervjue to miljøterapauter ved en videregående skole, en arbeidsgiver ved en ordinær bedrift 
som har erfaring med vår målgruppe, og en NAV-konsulent. Hensikten med intervjuene var å 
undersøke hvilke rammer som blir definert for å kunne fremme ordinært arbeid ute i feltet. I 
oppgaven har vi gitt en kort redegjørelse for bakgrunnen og rollene til informantene, noe som 
kan være avgjørende for den som leser oppgaven. Den som leser oppgaven kan dermed få en 
bedre forståelse for informantens besvarelser, som gis i intervjuet.   
 
I denne oppgaven har vi valgt å presentere våre informanter fra A til D. Informant A og B 
henviser til de to miljøterapauter/ arbeidslivskontakter som representanter for den 
videregående skoles arbeidsoppgaver, inn mot overgangen til arbeidslivet. Informant C er en 
arbeidgiver ved en nærliggende butikk, som representerer den aktuelle arbeidsplassen og som 
har erfaring med vår målgruppe. Informant D er statsviter, som i vår oppgave vil representere 
NAVs føringer og oppfølgning.  
 
I etterkant når funnene i oppgaven bearbeides og drøftes vil vi dermed henvise til 
intervjupersonene med utgangspunkt i bokstavene ovenfor.  Intervjupersonene vil først bli 
presentert kronologisk etter gjennomføringen av intervjuene.  
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Informant A: Vi intervjuet i vårt første intervju, en miljøtereapaut som jobbet på en skole. 
Hun hadde ansvar for å fremme inkludering inn mot tilrettelagte arbeidsplasser. Riktig nok 
skriver vi om rekruttering inn mot ordinært arbeidsliv, men av nysgjerrighetens skyld var det 
interessant å finne ut av hvilken forståelse hun hadde om temaet.  
 
Informant B: Den andre intervjupersonen er også miljøterapaut, som i denne sammenheng 
også kaller  seg arbeidslivskontakt. Hun jobber på samme skole som informant A. Men hun 
jobber mer spesifikt inn mot å fremme inkludering for deltakelse i ordinært arbeidsliv.  
 
Informant C: Den tredje intervjupersonen er en arbeidsgiver ved en bedrift, som alltid har 
inkludert denne målgruppen i sin bedrift.  
 
Informant D: Fjerde informant er som nevnt tidligere en statsviter og ansatt på NAV. I 
tillegg er hun leder for et NAV- kontor. 
 
3.9 Utvelgelse av data 
 
Før vi satte i gang med drøftingen klargjorde vi et utvalg av data, som vi konkluderte med var 
representativ for informantenes innspill. Utvalget gav en oversiktlig datapresentasjon som 
også var representativ for oppgavens oppbygning og innhold. I etterkant av en transkribering “ 
ord for ord”,  trakk vi i gruppa ut sentrale funn som vi fordelte og kategoriserte i sammendrag 
på en ryddig og oversiktlig måte. Vi tolket heretter det som tidligere var beskrevet, ved til dels 
å sammenligne likheter og forskjeller som vi fant i datamaterialet, for å kunne diskutere ulike 
temaer fra materialet vårt.  
 
Å sammenligne likheter og forskjeller hjelper oss til å skjerpe 
tankegangen. Alle sammenligninger er nemlig ikke helt åpenbare.  
De fleste må oppdages og bearbeides for at vi skal få fram noe nytt 
(Dalland 2012, s. 146). 
 
Disse sammenligningene ble kategorisert til de viktigste og mest fremtredende områder, som 
vi mente skinte mest igjennom og som kunne gi leseren færre områder å forholde seg til. 
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Våre funn ble dermed kategorisert etter følgende tema/områder; 
 
 Diagnose og arbeidsevne 
 Opplæring, kompensasjon og god vilje 
 Samarbeid mellom de ulike etater 
 Identifiserte rammebetingelser  
 
Et godt utgangspunkt for drøftning og diskusjonen vil være når de kategoriserte områdene og 
fremstilling av disse på en oversiktlig måte analyseres og forklares. Slik at funnene betraktes 
som pålitelige og relevante i denne tematikken og problemstilling. For oppgavens del, vil en 
analyse kreve koding. Noe som betyr at elementer i oppgaven avmerkes etter nærmere 
bestemte regler. Vårt tema; Utviklingshemming og arbeidslivet vil innebære at koding av 
utsagn som har å gjøre med denne tematikken, avmerkes. Med andre ord tusjer vi ut og 
blinker ut ord, setninger eller avsnitt der disse ordene forekommer. Koding er grunnlaget for 
tolkning, som også innebærer at enkelte funn tolkes ut fra sammenhengen i data, eller at en 
finner et mønster i det kodede materialet (Svartdal 2011). 
 
De overnevnte punktene anses til å være mer eller mindre avhengige av hverandre. Noe vi vil 
gå inn for å prøve å belyse under kommende drøftingsdel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 Drøfting og funn 
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Det er gjennom drøfting du skal vise hva du har lært av prosjektet ditt, og 
hvordan denne kunnskapen henger sammen med det som allerede 
eksisterer av kunnskaper på området. Her skal du vise til hvilken 
sammenheng det er mellom de teoretiske perspektivene du trakk opp under 
arbeidet med problemstillingen, og resultatene fra undersøkelsen  
(Dalland 2012, s. 143). 
 
Vi vil belyse våre funn opp mot teori, når vi her skal drøfte problemstillingen. Vi har valgt å 
kombinere analyse inn i en drøftingsdel. Gjennom kvalitativ analyse gjør vi det her mulig å se 
våre funn i direkte relasjon til et forsterkende teoretisk grunnlag. Problemstillingen vi i 
oppgaven har jobbet med er som nevnt “ Hvordan rammebetingelser kan legges tilrette for 
deltakelse i det ordinære arbeidslivet ?“ Vi søker å identifisere rammer som kan fremme 
deltakelse i ordinært arbeidsliv, for personer med lettere grad av utviklingshemming. Den 
teoretiske delen av vår oppgave beskriver individuelle forutsetninger for slik deltakelse hos 
personer med lett psykisk utviklingshemming, målgruppens arbeidssituasjon i dag, hvordan 
de ulike involverte aktører jobber for å fremme arbeidsinkludering, og om hvordan rammene 
kan identifiseres gjennom ulike kategorier. Vi mener at dette, på så måte kan belyse hvordan 
forhold må legges til rette for å kunne fremme målgruppens deltakelse i ordinært arbeid.   
 
I den teoretiske delen av vår oppgave beskrives også tilrettelegging som en særlig 
betydningsfull betingelse for om en person gis mulighet til sosial deltakelse eller ikke. Miljøet 
må være tilpasset personens behov med de nødvendige og tilgjengelige ressurser av både 
kognitivt og teknisk art. I tillegg må til de offentlige kontorer og etater samt samfunnet for 
øvrig være tilgjengelige, for at en slik tilrettelegging kan gi muligheter for deltakelse i sosiale 
sammenhenger eller ikke. Når vi ser på rammebetingelser opp mot arbeid for målgruppen, 
gjør vi dette på bakgrunn av verdien vi ser om arbeidets betydning for alle mennesker i 
samfunnet. 
 
 
 
 
 
Da vi under intervjuer ba informantene om å beskrive sin kunnskap om målgruppen og 
arbeidet rundt tilrettelegging for arbeidsinkludering, gjorde vi dette fordi vi mente at en 
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grunnforståelse for brukergruppen er viktige for å imøtekomme utsatte ungdom og sikre godt 
samarbeid, samt oppfølgningsresurser i denne overgangsfasen. Vi avdekket ingen større avvik 
i forståelsen av disse under våre intervjuer. 
 
4.1 Diagnose og arbeidsevne 
 
Informantene henviser i samtale rundt temaet; om kunnskap til brukergruppen, at diagnose i 
seg selv ikke er i fokus, med mindre det er snakk om økonomiske ytelser.  Derimot fokuserer 
man på funksjonsevne eller i dette tilfelle arbeidsevnen.  
 
Grad av diagnosen psykisk utviklingshemming betyr ingenting for 
arbeidsevnen til elevene. De som du gjerne tror ikke vil fungere, fungerer 
gjerne best (informant A). 
 
Informant A sier at diagnosen i første omgang betyr rett til uføretrygd, men at det er merkbart 
at bedret kunnskap om målgruppen har ført til bedret interesse for å ansette  personer med 
nedsatt arbeidsevne. Informant A og B er her enige om at det handler om jobben, fordi det er 
jobben som setter begrensningene. 
 
St. meld. nr 29 (2010-2011 s. 39) opplyser at ny teknologi erstatter rutinepregede 
arbeidsoppgaver. For mennesker med en utviklingshemming kan dette være en barriere for 
deltakelse i arbeidslivet, ved at ny teknologi stiller krav til høyere kompetanse, der rask og 
riktig handling kreves. Under teori viser vi til noen av de individuelle forutsetninger hos 
utviklingshemmede. I møte med ”arbeidslivets krav” til kompetanse, der effektivitet, 
omstilling og fleksibilitet verdsettes, kolliderer dette med utviklingshemmedes kognitive 
funksjoner som hukommelse, informasjonsbehandling og problemløsning. Ettersom denne 
evnen er nedsatt hos personer med lett psykisk utviklingshemming. I tillegg til at gruppen 
generellt blir raskere mentalt slitne sammenlignet med resten av befolkningen.  
 
Likevel slår Informant C fast at målgruppen er forskjellige mennesker som alle andre, og 
dermed ikke kan sammenliknes som en gruppe. Han legger til at han som arbeidsgiver 
fokuserer på å finne passende arbeidsoppgaver. I denne forbindelse er det viktig å være 
fleksibel og kunne øke vanskelighetsgrad gradvis. 
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Forskning gjort på dette området påpeker viktigheten av å se personer med 
utviklingshemming som enkeltindivider og ikke som en gruppe. Arbeidsoppgaver må derfor 
tilrettelegges målrettet, slik at oppgavene tilsvarer den enkeltes arbeidsevne (Lindsay 2011). 
  
Informant D uttrykker at hun besitter liten grad av kunnskap knyttet til selve diagnosen ”lett 
psykisk utviklingshemming”,  men legger til at alle innenfor NAV blir lært opp til å ha fokus 
på mulighetene, altså arbeidsevnen. Metoden er her kartlegging, hvor både egne og andres 
funn blir vektlagt. Hun legger til at trygderettighetene derimot er svært avhengige av 
diagnoser. I den forbindelse vises det til stor tillit til at det medisinske skal kvalifisere deg til 
både sykemeldinger, avklaringspenger eller uføretrygd. 
 
Til tross for nedsatt arbeidsevne, har denne målgruppen et reelt ønske om å jobbe med de 
forutsetninger den enkelte har for å klare å utføre arbeid, på lik linje med alle andre i 
samfunnet. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (2008) 
beskriver sitt formål om å sikre likeverd og å fremme like muligheter for samfunnsdeltakelse, 
for alle uavhengig funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Loven skal også bidra til nedbygging av samfunnskapte, funksjonshemmede 
barrierer og hindre at nye skapes (Diskriminering- og tilgjengelighetsloven § 1). 
Vernepleierstudiet har i svært stor grad bidratt til å gi oss økt kunnskap om det mangfoldige 
samfunnet og fortalt oss om hvor viktig det er å anerkjenne behov hos alle mennesker. Vi ser 
her at det tilsynelatende jobbes ut fra arbeidsevnen på den ene siden, og fra den medisinske 
diagnosen på den andre siden. Når kravet for innvilgning av uførepensjon sier at arbeidsevnen 
skal være nedsatt minst 50 prosent, får likevel personer med diagnosen psykisk 
utviklingshemming uførepensjon nærmest automatisk. Om målgruppen her blir tilsynelatende 
ivaretatt gjennom kompenserende lønnsordninger under arbeid, ser vi også at dette kan 
redusere en del motivasjon, ved at den materielle goden av arbeidet blir mer eller mindre 
slettet. Sett fra et paradoksalt ståsted, blir spørsmålet om det å få uførepensjon fører til det 
stikk motsatte, når den potensielt fratar ønske og motivasjon til å få prøve seg i ordinært 
arbeid.  
 
Uførepensjon har verden over blitt sitert som en negativ motiverende innflytelse til 
sysselsetting. For personer med psykisk utviklingshemming har spesielt mange av dem 
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problemer med å sikre en levelønn som overstiger pensjonsopptjening, på grunn av få 
arbeidsplasser som er tilgjengelige (Lysaght m.fl. 2012). 
 
4.2 Opplæring, kompensasjon og godvilje 
 
Når vi under intervjuet ber de ulike informanter om å beskrive hvordan de jobber for å 
inkludere personer med diagnosen lett psykisk utviklingshemming, uttrykker informant B at 
de i første omgang kartlegger interesse og arbeidsevne opp mot ordinært arbeid, sammen med 
elev. Informant A er klar på at skolen jobber inn mot ordinære bedrifter. Her skal det legges 
til rette for bedrifter til å ta imot elever, ved å ta i bruk oppfølgingstiltak. Informant B legger 
til at alt dette er avhengig av bedriftens godvilje. 
 
Her ser vi hvordan den videregående skole tidlig uttrykker behovet for positive holdninger til 
brukergruppen hos bedriften, for å videre å kunne utføre sitt arbeid. 
                                      
Veldig ofte sier vi at vi har arbeidsplassen hvis NAV har pengene. Personen 
er kanskje varig ung ufør og bedriften kan ansette, men har ikke mulighet til 
å lønne personen (informant B). 
 
Informant D slår fast at inkludering i arbeid er et av deres viktigste oppdrag hos NAV. En går 
fram for å hjelpe til kvalifisering i form av kursing og utdanning. En tar her utgangspunkt i 
brukers kompetanse og mulighet, samtidig som en oppfordrer til fleksibilitet hos bedrift. I 
tillegg kan NAV sørge for kompensasjon, ved å redusere bedriftkostnadene ved en 
ansettelse.   
 
Med utgangspunkt i brukers interesse og arbeidsevne jobbes det inn mot bedrift. Som nevnt 
tidligere kartlegger NAV med sikte på kompensasjon til bedrift, for å ivareta bedrift nok til å 
føle motivasjon til ta imot målgruppen. Vi tolker her det de beskriver, som godt gjennomført 
samarbeid, som til slutt skal munne ut i at bruker oppleves som en ressurs for bedrift. Med 
dette er det rimelig å undre seg over hvorfor det ikke er flere i arbeid? Når dagens arbeidsliv 
for målgruppen som er ansatt i ordinær bedrift, viser til slike lave tall. Vi ønsket derfor å se 
nærmere på hva som påvirket arbeidsgivers valg om å ansette yrkeshemmede. Rent teoretisk, 
ser vi at en ansettelse basert på antagelser i hovedsak veier mot ”normative” rammer hvor 
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sosial ansvars følelse, kan være svært gjeldende. Samtidig som vi ser at økonomi, juridiske 
virkemidler, subsidiering og arbeid med bistand kan virke motiverende . I utgangspunket 
finnes det ingen forpliktelser som pålegger arbeidsgivere å ansette yrkeshemmede. 
Litteraturen sier oss at det norske lovverket som er utviklet gjennom mange tiår, i stor grad 
handler om å beskytte arbeidstakere i et etablert arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven er videre, 
den lov som skal gi arbeidsgiverne forpliktelser overfor ansatte med funksjonsnedsettelser for 
å kunne tilpasse seg arbeidet. Lovgivningen skal med andre ord sikre at alle, uavhengig av 
individuelle forutsetninger og ulikheter skal gis samme muligheter. De juridiske grepene skal 
verne de spesielt utsatte gruppene i samfunnet (Haavorsen og Hernes 2010). Men loven gir 
her som sagt ingen videre pålagt press eller tvang til å ansette. 
 
Informant C sier i denne forbindelse at det for dem er avgjørende å ikke ha for mange 
personer med nedsatt arbeidsevne på arbeidsplassen på en gang. Dette handler ikke om vilje, 
men om kapasitet. Han legger til at det ikke hadde vært bra for verken dem eller oss. Og 
poengterer med dette at de ellers stort sett sier ja til å ta imot. 
 
Hva som ellers ligger bak vår informants (som her representerer bedrift, ved å være 
arbeidsgiver) godvilje til å ta i mot, er for oss vanskelig å si. Det eneste som kan tilføyes i 
denne forbindelse er at denne arbeidsgiveren virket i utgangspunktet svært forsiktig rundt sine 
uttalelser om målgruppen. Dette vil si at hans språklige formuleringer i tillegg til kroppsspråk, 
virket beskyttende overfor personene, samtidig som han uttrykket seg både moderat, men 
varmt om gruppen. Men det ble også uttalt fra informant C at de mer eller mindre siden 
oppstart, hadde hatt målgruppen i arbeid ved denne bedriften. Noe som videre gir oss 
indikasjoner til å legge til at; 
 
Kunnskap om, og erfaringer med, ansatte med spesielle bistandsbehov kan 
redusere opplevelsen av risiko og negative forventninger forbundet med 
slike ansettelser hos arbeidsgivere (Frøyland m.fl. 2014, s. 157) 
 
4.3 Samarbeid mellom de ulike etater 
 
Vi kan se at informantene jobber inn mot et samlet mål om tilrettelegging for 
arbeidsinkludering, fra ulike innfallsvinkler og dermed fra delvis like men også ulike 
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fokusområder. Gjennom våre år på vernepleiestudiet har vi lært en hel god del og samarbeid, 
og vet derfor i dag hvor viktig samarbeid er i forhold til ulike nivåer for å kunne bistå den 
enkelte bruker. Teori bekrefter også at skole, bedrift og NAV er viktige aktører tilknyttet 
overgangen fra skole til arbeid. Hver og en etat representerer et område som utgjør en rolle i 
denne sammenheng. Planlegging opp mot denne overgangen, i god tid før avsluttet utdanning, 
skal gi økte muligheter for at målgruppen skal komme seg rett inn i arbeid. 
 
I forhold til temaet samarbeid, forteller informant A og B at samarbeidet som oftest skjer 
gjennom ansvarsgruppemøter med bestillerkontor, fysioterapaut, foreldre og elev, en gang i 
halv året. Informant A er spesielt opptatt av at samarbeid mellom fylke og kommune må bli 
bedre. Tilføyer med dette at samarbeid bør prioriteres som et høyt satsingsområde, da hun 
føler at regjeringen sier mye, men gjør lite. I forhold til samarbeidet mellom skole, NAV og 
bedrift, sier informant A og B at de har et veldig godt samarbeid med daglige ledere og 
bedriftsansvarlige ute i bedriftene, samtidig uttrykkes et ønske om tettere samarbeid med 
NAV. De legger til at de er avhengige av NAV for å få innvilget støtteordninger eller stønad. 
Informant B sier også at det ikke er noe problem fra hennes side å rykke ut på ekstra møter i 
løpet av året, dersom dette bidrar til at eleven kommer best mulig utav det. 
 
Dette sier oss at det i utgangspunktet er rammebetingelser tilknyttet samarbeidet mellom de 
ulike etater som kan være avgjørende i noen tilfeller. Med avgjørende tenker vi på årsaker 
knyttet til om noen får, eller ikke får arbeid. Med utgangspunkt i overnevnte utsagn mener vi 
at dette kan handle om rammebetingelser tilknyttet ressurser, kapasitet og prioriteringer på 
systemnivå. 
                                    
Informant A bekrefter dette når hun påpeker at det er utfordrende når rammebetingelsene ikke 
er på plass når eleven er ferdig på skolen. Dette skjer når bestillerkontoret og NAV kommer 
for seint inn i samarbeidet. 
 
Hvis vi kunne fått mulighet til å følge opp to elever med en voksen ut i 
for eksempel to år, hadde de mestret disse oppgavene etter to år, 
mesteparten hadde gjort det. Men når du ikke vet hva betingelsene er 
videre, kan det ikke brukes så mye ressurser i to år om de gjerne kommer 
på et dagsenter i stedet (Informant A). 
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Vi ser her at våre funn også bekrefter at tidlig involvering er vitalt for videre forløp. Hvis 
skole, NAV eller bedrift svikter på dette området, oppstår det forskyvninger som kan avgjøre 
fremtiden til den det gjelder. Teorien forteller oss at skolen fungerer som første ledd ved å 
være billetten inn mot arbeidstrening for plassering. Mens arbeidsgiver utgjør selve nøkkelen 
til arbeidslivet ved å ta imot, utgjør NAV pengesekken med sin økonomiske bistand som 
bidragsytere i samfunnets produksjon. De ulike aktører er avhengige av hverandre for å kunne 
bistå den unge fremtidige arbeidstaker. 
 
Informant C forteller om liknende forhold hvorav samarbeidet med skole og støttekontakt er 
mest fremtredende. Han legger imidlertid til at de involverte partene rundt den potensielle 
arbeidstaker bør bli flinkere til å samarbeide, for slik å også øke interesse for flere bedrifter. 
Ettersom teori viser til at det blir lettere for bedrifter å ta imot målgruppen dersom de vet at 
rikelig og langsiktig oppfølgning er på plass. 
 
Vi har jo sjelden verken utgifter eller inntekter på dette. Det er jo bare 
en tjeneste vi utfører for å hjelpe dem ut i arbeid (Informant C). 
 
Dersom oppnåelsen av arbeidsfastholdelse blant ungdom skal nås er det en forutsetning å få 
til et forpliktende og kontinuerlig samarbeid med næringslivet, sentralt bør støtte og 
veiledning være ved oppfølging av arbeidsgiver og kollegaer. Det er nødvendig å få til en klar 
avtale hvor rolle, ansvar og type oppfølging blir avtalt (Frøyland m.fl. 2014). 
Informant D sier at de samarbeider med skole og andre etater for å kunne kartlegge 
muligheter som arbeidstaker kan nyttiggjøre seg av i et arbeidsforhold. Legger også her til at 
det er vanskelig å finne arbeidsplasser og at bedriftene ikke er pålagt å ansette. Selv er de 
pålagt å samarbeide med både målgruppen på vei ut i jobb og arbeidsgiver, i tillegg til skolen. 
I samarbeid med arbeidsgiver handler dette om å møte arbeidsgiver, slik at en kan oppnå en 
forståelse for hva problemene innebærer. 
 
Litteratur forteller oss at tverrfaglighet oppstår når flere fagfolk utøver godt tverrfaglig arbeid 
på tvers av deres profesjoner. Dette ved  å sette sitt eget bidrag inn i en helhetlig ramme og 
koordinere dette med utredninger og tiltak  på tvers av ulike etater.  Noe som forutsetter 
forpliktende samarbeid, hvor de ulike faggruppenes faglige målsettinger blir sett i 
sammenheng ut fra den virkelighet de kan bidra til å skape for personen. Tverrfaglighet er 
derfor avgjørende for å få til god tjenesteytelse (Tetzchner, Hesselberg og Schiørbeck 2008). 
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4.4 Identifiserte rammebetingelser 
 
Teori i forhold til vernepleiefaglig arbeid forteller oss at mennesker med psykisk 
utviklingshemming er en sentral målgruppe for vernepleiefaglig arbeid. At arbeid med 
psykisk utviklingshemmede kan være faglig og etisk utfordrende, fordi arbeidet er preget av 
mange vanskelige valg og prioriteringer, som er en del av miljøarbeidet. Det kreves at 
vernepleier har forståelse for brukers behov i hverdagen, i tilegg til en kompetanse for å 
iverksette faglig arbeid for å bedre brukers livsmiljø. Vernepleierens faglige tilnærming for å 
endre rammebetingelser fokuserer på å bedre de individuelle forutsettninger. Vernepleieren 
skal i denne forbindelse ha fokus på personens ressurser, utvikling, vekst og modning. Ofte 
handler dette om et gap mellom funksjonsevne og omgivelsenes krav til funksjonen. Alle 
informantene vi intervjuet beskrev dette fokusområdet i forhold til rammebetingelser.  
 
Vi vet at samfunnsskapte fenomen om krav og regler, ofte er noe man kan tilpasse og formes 
til en viss grad. Likevel er dette kanskje en faktor som kanskje ligger bak 
utviklingshemmedes lave deltakelse i arbeidslivet, ettersom kravene er konstruert på en måte 
som gjør at menneskene ikke når opp. Slik vi tolker det påvirker rammebetingelsene 
samfunnet, samtidig som en kombinasjon av disse påvirker hverandre. 
 
Jeg tenker at rammebetingelsene blir en kombinasjon mellom den 
arbeidsevnen som eleven har tillært seg gjennom disse årene, med en 
faktisk velvillighet fra bedriftene. At det blir litt ” vinn, vinn” for 
begge parter ( Informant B). 
 
Sett fra et vernepleiefaglig perspektiv, vil målgruppen kunne tilegne seg nødvendig 
informasjon dersom den nødvendig opplæringen har de rette rammebetingelsene. 
Tilrettelegging av rammebetingelser i arbeidslivet kan for eksempel handle om å kartlegge 
jobbens handlingsmønster, for deretter å tydeliggjøre når arbeidet starter og slutter, samtidig 
som en skal være bevisst på arbeidstakers behov for pauser og tid til å utføre jobben. 
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Det blir ofte sakt at, det kan ikke han, det kan ikke hun, for det blir for 
mye. Men så viser det seg jo, at hvis de bare får rette veiledning og tid 
te å forstå det, så kan de gjøre så mye mer (Informant C). 
 
Vi tenker med dette at vernepleierens faglige utøvelse blir å kartlegge hvor denne balansen 
befinner seg, i tett samarbeid med den det gjelder. Sett ut fra teori vil redusert kognitiv 
funksjon bety at muligheten for å skape sammenheng ved ulik stimuli og inntrykk bli svekket. 
Vernepleieren kan her bidra til å gi økt begripelighet og håndterbarhet, ved å redusere mengde 
stimuli og inntrykk gjennom en individuell tilpasset ordning, som kommer frem i en forenklet 
og strukturert form. Gjennom “å  ramme inn” og gi “ handlingsrom”  kan personen selv 
forholde seg mer aktivt i situasjoner. Situasjonen kan dermed oppleves som mer håndterbar 
for den enkelte.  Rutinepregede oppgaver og arbeid tenker vi derfor kan egne seg for personer 
med en utviklingshemming. Denne typen tilretteleggings opplegg  kan bidra til at 
arbeidssituasjonen oppleves oversiktelig og strukturert. Om personen får tid til å forstå og 
utforske oppgaven, gis personen dermed også tilstrekkelig handlingsrom for å kunne løse 
oppgaven.  
 
Informant D sier at rammebetingelser for henne handler om virkemidler som kompenserer for 
den manglende fulle arbeidsevnen som en arbeidsgiver trenger for å ansette. Det er da snakk 
om de kompensasjonsordningene som er gjeldende her i Norge. Som tidligere nevnt handler 
det om, det hun kaller “personlige kvalifikasjoner som egnethet”, som igjen munner ut i 
arbeidsevnen. Lønnstilskudd er den ordningen som til nå, har hatt vist seg å ha mest suksess. 
Hun viser her til at målgruppen kan ha en redusert arbeidsevne til for eksempel 50 %. Da vil 
NAV kunne gå inn og kompensere med 50%, slik at arbeidsgiver slipper å ha ansvaret for den 
fulle lønnen til den mulige arbeidstaker. En annen ordning det har vært suksess med, har vært 
arbeid med bistand, hvor en kartlegger arbeidsplass og deretter tilpasser en stilling på for 
eksempel 30% prosent, men som en bruker 100% av tiden på å få gjort. Men som da blir gjort 
om til en fulltids stilling. I denne sammenheng illustrerte informanten (humoristisk) dette med 
en ”Benny” som var inspirert av en serie opprinnelig fra USA. 
 
Alle skulle ha en “Benny” på jobben kalte vi det altså. Dette handlet om 
en som ikke var som alle andre, som gjorde kontoroppgaver som ingen 
andre gjorde (Informant D). 
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Dette omhandler tre ulike økonomiske ressurser som forteller oss hvilke materielle 
rammebetingelser NAV har i fokus, når det kommer til å inkludere denne målgruppen inn i 
arbeid. Alle disse arbeidsrettede tiltakene er konstruert for å dekke behov, som kan åpne dører 
inn mot arbeidslivet ved å gi målgruppen andre veier inn, enn det mannen i gata ville fått 
anledning til. Vi ser at dette er intensjonen bak disse ordningene, men er det slik at denne 
intensjon virkelig utspiller seg i virkeligheten? 
 
Informant D legger også til at det kom en ny endring fra 01.01.2015, som er viktig i forhold 
til målgruppen, ettersom den gir mulighet for å kombinere uføretrygd med å opparbeide en 
egen bonus utenom.  
 
Det at uførepensjonen åpnes opp for nye muligheter, sier oss noe om hvordan myndighetene 
prøver å ta tak i problemet som tidligere nevnt. Om dette viser seg å gi gode resultater i 
fremtiden eller ikke gjenstår å se. 
 
Rundt tema om rammebetingelser for deltakelse i ordinært arbeid, sier informant A at de tar i 
bruk personlige ressurser som personlig nettverk og kjenninger av kjenninger for å finne 
arbeidsplasser. Hun forteller også at det er foresatte som står mer på enn andre og at dette ofte 
er en utløsende faktor for om noen får arbeid og andre ikke. 
 
Klart at noen har foresatte, uansett hvordan vi vrir eller vrenger på 
det, som står på mer enn andre, det skulle jo aldri ha vært sånn 
fordi det er jo et system som skal behandle alle likt. Men det blir 
faktisk ofte slik at det er en utløsende faktor for om noen får, og 
noen ikke (Informant A). 
  
Vi velger våre venner, men ikke vår familie, sies det. Menneskelige rammer er noe som vi 
ikke på noe som helst tidspunkt vil kunne komme i posisjon til å gjøre noe med. Familie og 
nettverk viser seg ifølge våre funn, her å være avgjørende og fremtredende årsaker for om 
noen personer med en utviklingshemming får innpass i ordinært arbeid eller ikke. Bakgrunn 
for dette fenomen kan kun baseres på en rekke antakelser gitt fra vårt ståsted. Slik vi ser det 
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kan dette eksempelvis handle om familiens ressurser, nettverk eller holdninger. Vi tenker at 
dette naturlig nok kan smitte over på både “ståpå vilje” og personens egen motivasjon.  
 
De kan som oftest gjøre ganske mye mer, det pleier derfor å være 
institusjon og foreldre som setter begrensningene (Informant C). 
 
Vi vil i denne forbindelse trekke frem en studie gjort i Canada. Som viser til resultater om at 
foreldres verdier knyttet til arbeid, er avgjørende for om noen får utvidede alternativer til jobb 
eller ikke. Noen er mer overbeskyttende for sine barn, fordi de er redde for diskriminering, og 
frykter dermed den ordinære arbeidsplassen (Lindsay 2011). 
 
Vi vet at samfunnsskapte fenomen om krav og regler, ofte er noe man kan tilpasse og formes 
til en viss grad. Likevel er dette kanskje en faktor som kanskje ligger bak 
utviklingshemmedes lave deltakelse i arbeidslivet, ettersom kravene er konstruert på en måte 
som gjør at menneskene ikke når opp. 
5.0 Oppsummerende drøftning 
 
Ser vi noen tiår fram i tid, vil den norske velferdstaten ha et betydelig 
behov for økt arbeidskraft. Den produktive delen av befolkningen vil 
synke, og andelen eldre vil øke. Denne utfordringen kan møtes med å 
gjøre arbeidslivet mer inkluderende enn det er i dag. Ved å åpne opp 
arbeidsplassene for mennesker med funksjonsnedsettelser, deriblant 
mennesker med utviklingshemming, kan en få tilført en betydelig 
arbeidskraftressurs, som vil lønne seg samfunnsøkonomisk.  
(Rommetveit 2015, s. 26)  
 
Vi ser at rammer i forhold til deltakelse i denne forbindelse påvirker hverandre som vist under 
både i teori og funn. I intervjuet etterlyser informant A bedret tilgang på ressurser for å 
muliggjøre flere arbeidsoppgaver. Vi ser derimot at arbeidsrekrutteringen er avhengige av 
politisk og økonomisk prioritering. Myndighetene har et ansvar for å sikre det enkelte 
menneskets verdi og likeverd. Dette ansvaret bør følges opp gjennom utvikling av holdninger 
og rammebetingelser som støtter opp under at alle mennesker er like mye verdt, på grunnlag 
av at alle har samme grunnleggende behov, skal behandles med samme respekt, fordi 
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mangfold beriker og at hvert menneske med sine kunnskaper og erfaringer er en ressurs for 
samfunnet. Imidlertid avdekker vi at godt organisatorisk samarbeid kan gi svært gode 
resultater. For å kunne bistå hjelp til personer med utviklingshemming, kreves det derfor i 
første omgang kunnskap om hvilke utfordringer denne gruppen har i møte med arbeid, i 
ordinære bedrifter. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver, arbeid og tett oppfølging er derfor 
nødvendig. Kompetanse for å kunne tilpasse rammebetingelsene som er mulige å tilpasse etter 
behov, kan dermed gi den enkelte med diagnosen lettere utviklingshemming økte muligheter 
for å få arbeid, innenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Vi vil med dette stille noen 
avsluttende spørsmål: 
 
Når inkludering på dagsorden beskrives som både omdiskutert og sentralt i politisk 
sammenheng, får dette oss til å undre oss over hvorfor politikerne ikke kan gjøre mer for å 
omsette uttalelser til handling? 
6.0 Oppsummering/Avslutning  
 
I denne bacheloroppgaven undersøker vi hvordan rammer kan legges til rette for å fremme 
deltakelse i det ordinære arbeidslivet, for unge mennesker med diagnosen psykisk 
utviklingshemming, i møte med overgangen fra skole til arbeid. Gjennom bruk av kvalitativ 
metode intervjuet vi fire personer i regionen, der to jobbet ved en skole, en jobbet ved et NAV 
kontor og en jobbet som arbeidsgiver ved en ordinær bedrift. Vi har fra disse intervju trukket 
frem funn og videre drøftet disse opp mot det vi anser som relevant teori. Her legger vi til 
egne tanker og meninger rundt de rammer som er kommet frem. Denne kvalitative 
undersøkelsen gir oss mulighet til å identifisere og vurdere rammer som våre informanter selv 
uttrykker som avgjørende. Med dette ser vi at samarbeidet mellom de tre etater, i første 
omgang utgjør en signifikant forskjell på hvorvidt tjenestemottaker vil kunne komme ut i 
ordinært arbeid eller ikke. 
 
Innenfor det tverrfaglige samarbeidet har vi identifisert normative, strukturelle og materielle 
rammer, samt menneskelige ressurser som kan bidra til å fremme deltakelse i ordinært arbeid, 
samtidig som vi berører barrierer som også oppstår. Vi ser at disse rammene ofte kan være 
nært knyttet opp mot hverandre og vi mener å ha belyst dette gjennom drøftingen.   
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Vedlegg 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Intervjuguide: Til informanter ved videregående skole, Nav og bedrift. 
Tema: Utviklingshemming og arbeidsliv (Rammebetingelser som kan fremme deltakelse i det 
ordinære arbeidsliv). 
Problemstilling: Hvordan kan rammebetingelser legge til rette for å fremme 
(utviklingshemmedes) deltakelse i ordinært arbeidsliv? 
 
Hvordan kan rammebetingelser legges tilrette for deltakelse i det ordinære arbeidslivet? 
 
Huskeliste: 
 
Vi må først presentere oss for intervjupersonene og fortelle at vi er studenter ved 
vernepleierstudiet ved Diakonhjemmet Høyskole i Rogaland. Videre vil vi fortelle litt om 
undersøkelsen vår og hensikten med den. Opplysninger som for eksempel hva dataene skal 
benyttes til og hvordan opptak/ notater skal behandles i ettertid er viktig å få frem. Det er i 
denne forbindelse også viktig å nevne for intervjupersonene at de når som helst kan trekke seg 
fra undersøkelsen, hvis og når de måtte ønske. Vi vil også gi informantene våre, vår 
kontaktinformasjon. Vi ønsker å gjennomføre et halvstrukturert intervju, dermed er det viktig 
å la samtalen flyte og la intervjupersonen få tid til å fortelle om temaet med egne ord. Gjerne 
stille oppfølgingsspørsmål dersom det er uklarhet i forståelsen. Det er viktig å gi 
intervjupersonen rom og anledning til å be om klargjøringer fra oss studenter.   
 
Temaene vi ønsker å diskutere:   
Overordnet tema: Inkludering.- Kan du beskrive hvordan dere har jobbet for å inkludere 
personer med diagnosen lett psykisk utviklingshemming ved deres skole/ Nav/ bedrift, og 
hvordan du ser på målområdene om et mer inkluderende arbeidsmarked. 
 
Hovedtema: Rammebetingelser.- Vi ønsker å snakke om rammebetingelser som kan 
fremme deltakelse i det ordinære arbeidsliv. Hva dette innebærer for informanten og hva 
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informanten selv mener ligger i rammer for fremmet deltakelse i ordinært arbeid. ( Også 
fortelle noe om hva vi legger i de respektive rammene ). 
 
Del tema 1:  Samarbeidet.- Hvordan oppleves samarbeidet mellom de ulike etater? Hvis bra: 
På hvilken måte? Hvis dårlig: Kan du utdype dette? Eventuelle utfordringer med dette og 
betraktninger rundt hva som skal til for å oppnå forbedringer. Intervjupersonens betraktninger 
rundt de andre aktørers engasjement i forhold til tilrettelegging av rammebetingelser som kan 
fremme deltakelse. Er det uenighet om hvorvidt dette bør være et høyere prioritert 
satsingsområde? 
 
Del tema 2: Forberedelse mot overgang.- Hvordan og/ eller når forbereder dere personer 
med utviklingshemming til ordinært arbeid. Er det noen utfordringer intervjupersonen ønsker 
å trekke frem som kan være særlig relevante ved intervjupersonens skole/ Nav/ Bedrift  i 
forhold til dette? Hvem og hvordan bidras det til at denne overgangen fungerer ved deres 
skole/ Nav/ Bedrift, eller ikke? 
 
Del tema 3: Årsaker.- Hva tenker du (fra informantens ståsted) kan være den mest gjeldende 
årsak til at noen får jobb i ordinær bedrift og noen ikke? Hvilke forhold virker avgjørende? -
  Personlige begrensninger hos målperson eller andre forhold som holdninger/ struktur/ 
ressurser/ juridiske føringer/ kapasitet/ forarbeid/ planlegging/ økonomi/ manglende 
tilrettelegging eller tiltak? 
 
Del tema 4: Kunnskap om brukergruppen.- Vi ønsker å snakke om diagnosen lett psykisk 
utviklingshemming. Kan intervjupersonen beskrive sin egen kunnskap om diagnosen? Er det 
noen utfordringer som menes å være mer avgjørende for en ansettelse.   
 
Del tema 5: Roller.- 
 
 Hva tenker dere om skolens forberedende rolle inn mot overgangen til ordinært 
arbeidsliv? Hva er bra? Noe som kunne ha blitt gjort bedre/ annerledes? Rammer som 
kan tilrettelegges enda bedre for å gjøre prosessen lettere/ øke mulighetene for 
ordinært arbeid. 
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 Vi ønsker å snakke om Navs tiltak for deltakelse i ordinært arbeid. Kan 
intervjupersonen beskrive tiltak som til nå har hatt den mest positive resultat for 
oppnådd deltakelse i ordinær bedrift. Hvilke? Hvordan?  
 Vi ønsker å snakke om bedriftenes rolle. Har IA avtalen og/ eller kvoteordninger med 
sine virkemidler fungert som en positiv ordning for denne målgruppen. Hvis ja: 
hvordan? Hvis nei: hvorfor ikke? 
 
 
Del tema 6: Oppklaringer.- Har intervjuperson nå noen tanker eller meninger rundt temaet 
som ikke har blitt drøftet eller belyst? 
Vi skal prøve så langt det er mulig å la samtalen flyte av seg selv. En person kan eventuelt 
”huke av” de temaer som drøftes/spørsmål som blir besvart. 
Følg ellers med på tonefall, kroppsspråk, blikk, ”gester” og noter. Om noe blir sagt med 
”hermetegn”, still da gjerne et spørsmål for å bekrefte dette svaret fra intervjupersonen. Dette 
er noe som også kan gjøres ved andre svar, for å få frem et mer utfyllende svar. 
 
LA ELLERS INTERVJUPERSONEN SNAKKE! IKKE AVBRYT! ;) 
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Vedlegg 2 
 
 
 
 
 
Som studenter ved vernepleierutdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Rogaland skal vi 
skrive en bachloroppgave. Oppgaven skal inneholde dokumentasjon av forhold til en 
gruppe/fenomen, ut i fra et godkjent tema. Temaet er utviklingshemming og arbeidsliv og 
målet med oppgaven er å utvikle en dypere forståelse over hvilke rammebetingelser som 
fremmer deltakelsen i det ordinære arbeidslivet. Vi ønsker i denne forbindelse å 
gjennomføre en feltundersøkelse der vi benytter den kvalitative metoden i form av 
halvstrukturert intervju.  
 
Vår datainnsamling skjer gjennom lydopptak/notater som skal transkriberes i ettertid. Navn 
på sted eller informant blir ikke skrevet i oppgaven. Som studenter  har vi taushetsplikt. Det 
vil si at vi ikke kan viderefortelle personopplysninger i noen form eller sammengeng. 
Lydopptakene vil bli slettet etter innlevering av oppgaven.  For å kunne bruke ditt bidrag 
kreves det samtykke., jamfør Personopplysningsloven §8. Samtykkeerklæring oppbevares på 
Skolen.  
 
 
SAMTYKKEERKLÆRING 
 
 
 
 Jeg ………………………………… gir tillatelse til at mitt bidrag i et intervju kan brukes i deres 
oppgave.  
 
 
Sted:_________________ Dato:____________________  
 
 
 
_______________________________ Underskrift 
